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A. Transliterasi Arab-Latin  
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 (sa s es (dengan titik di  atas ث
 jim j je ج
 ha h ha (dengan titk di ح
bawah) 
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 (zal z zet (dengan titik di atas ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
x 
 sad s es (dengan titik di ص
bawah) 
 dad d de (dengan titik di ض
bawah) 
 ta t te (dengan titik di ط
bawah) 
 za z zet (dengan titk di ظ
bawah)  
 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه
 hamzah , apostop ء 
 ya y ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 





Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fathah a a َـ
 kasrah i i ِـ
 dammah u u ُـ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  ي




a dan i 
 
  و








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 














  ..ا|  ي ...






a dan garis di atas 
  ي




i dan garis di atas 
 






u dan garis di atas 
 
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
xiii 
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah 
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa  
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
xiv 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 
ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
B. Daftar Singkatan  
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  
a.s.    = ‘alaihi al-salām  
H  = Hijrah  
M  = Masehi  
SM  = Sebelum Masehi  
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
w.  = Wafat tahun  
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4  
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
NAMA : Tri Abdul Wahid 
NIM : 30700114049 
JUDUL SKRIPSI : KARYA HASYIM ASY’ARI TERHADAP TEKS HADIS 
BERILMU DAN B ERIBADAH D ALAM K ITAB A L-
‘ADAB AL-‘ALIM WA AL-MUTA’ALLIM 
 
Skripsi ini membahas Karya Hasyim Asy’ari Terhadap Teks Hadis 
Berilmu Dan Beribadah Dalam Kitab Al-‘Adab Al-‘Alim Wa Al-Muta’allim, 
selanjutnya sub masalahnya: 1) Bagaiamana Kualitas Hadis Berilmu dan 
Beribadah pada Kitab Al Adab Al Alim Wa Al Muta'allim?, 2) Bagaimana 
Pemaknaan Hadis Berilmu dan Beribadah dalam Kitab Al Adab Al Alim Wa Al 
Muta'allim?, 3) Bagaimana Relasi Pemikiran Hasyim Asy'ari terhadap Teks 
Hadis Berilmu dan beribadah dalam Kitab Al Adab Alim Wa Al Muta'allim 
dengan Konsep Kekinian. 
Penelitian ini menggunakan  Jenis penelitian yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) dan metode yang 
digunakan ialah metode noninteraktif atau disebut juga dengan noninteractive 
inquiry, Dengan kata lain, metode ini disebut juga penelitian analitik.  Dengan 
pendekatan pendekatan analitik ini terdiri dari tiga jenis pendekatan, yaitu 
pendekatan analitik konseptual, historis, dan kebijakan. Dari ketiga macam 
pendekatan tersebut, dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan 
analitis historis. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan hadits karena objek utama penelitian ini adalah teks hadits 
ilmu dan ibadah dalam kitab KH. Hasyim Asy'ari. 
Hasil peneltian ini menunjukkan, 1) Kualitas sanadnya lemah karena 
beberapa rawi berada di T{abaqahnya berstatus cacat, lemah, dan ada pula yang 
matruk. Akan tetapi hampir tidak memiliki persilihan dengan ayat al-Quran 
maupun hadis, serta tidak bertentangan dengan sejarah, akal, dan panca indera. 2) 
Hadis-hadis dikutip mengandung rasa sosialisme tinggi, saling mengerti antar 
saudara dan mengingatkan kembali selalu menata hati. Hadis-hadis didalamnya 
bukan hanya saja di pelajari, namun harus dijadikan pedoman mengantarkan 
kepada kemaslahatan. 3) Relasi pemikiran Hasyim Asy'ari terhadap teks hadis 
berilmu dan beribadah dalam Kitab Al Adab Alim Wa Al Muta'allim dengan 
Konsep kekinian nampak pada munculnya lembaga yang dinaungi panji-panji 
islam dengan sebutan Pondok Pesantren. Relevansi pemikiran beliau dengan 
pendidikan sekarang adalah akhlak pendidik terhadap dirinya sendiri, akhlak 
pendidik dalam pembelajaran, dan akhlak pendidik terhadap peserta didik. 
Implikasinya ialah perlu kritik dan saran untuk melengkapi kekurangan, 
agar dapat di kaji lebih banyak pecinta ilmu pengetahuan. Mendorong 
pemerintah terutama madrasah mulai MI, MTs dan MA negeri dan swasta agar 
menerapkan sistem pendidikan terpadu dengan sistem pondok/asrama. Dimulai 
madrasah negeri dan swasta yang sudah siap secara infrastruktur, dengan 
demikian madrasah akan mendapatkan pembinaan dari dua sudit yakni subdit 
madrasah dan subdit pekapontren Mendorong pemerintah segera menerapkan 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Pesantren dengan segala regulasi turunannya 




A. Latar Belakang Masalah 
Peran dan Kedudukan hadis Nabi saw. dalam syariat Islam menempati 
posisi tersendiri dalam penggunaannya. Sehingga mulai dari awal 
kemunculannya yaitu pada masa sahabat, eksistensinya mendapakan celaan, 
kritik dan juga berbagai macam isu yang silih berganti hingga masa sekarang ini. 
Salah satu contoh yaitu banyak orang yang meragukan hadis pada awal 
kemunculannya. Selain itu, semasa Imam al-Syafi‘i masih hidup terdapat 
golongan yang tidak hanya meragukan akan tetapi mereka bahkan mengingka ri 
kebenaran dari hadis ahad. Kritik dan celaan mereka pun akhirnya direspon oleh 
Imam al-Syaf‘i yang dijuluki sebagai Na>s}ir al-Sunnah (Penolong Sunnah) dengan 
karyanya yang fenomenal yaitu Kitab al-Risa>lah.1 Hadis Nabi saw. yang 
mencakup perkataan, perbuatan dan sikap takrir Nabi Muhammad saw. 
menempati kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Maka 
dari itu, sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk merujuk dan berpedoman 
kepadanya dalam menentukan permasalahan hukum Islam setelah merujuk 
kepada ayat-ayat al-Qur’an. 
Adapun al-Qur’an, selain menjadi sumber hukum pertama dalam 
menentukan hukum Islam, ayat-ayatnya juga merupakan mata air ilmu 
pengetahuan yang tidak ada habisnya untuk digali oleh umat manusia. Tidak 
sedikit pula ayat-ayatnya yang berisi perintah untuk menuntut ilmu sebagaimana 
dapat dilihat dalam kekuasaan Allah swt. Yang Maha Mnegetahui yang 
menempatkan perintah untuk membaca (iqra’) pada ayat yang pertama kali 
 
1Imam Syafi’i, Kitab al-Risalah, (Mesir; Dar al-Wafa’ 2001), h. 170. 
2 
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Meskipun dalam QS al-‘Alaq/96: 1-5 
tidak disebutkan secara tegas tentang objek yang harus dibaca oleh umat Islam, 
namun dapat dipahami bahwa Allah swt. melalui al-Qur’an memerintahkan umat 
manusia untuk senantiasa membaca, selama bacaannya itu bi ismi rabbik (atas 
nama Allah swt.) juga bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Selain 
perintah membaca tersebut, Allah swt. Telah menjanjikan kedudukan atau 
derajat yang lebih tinggi kepada orang-orang yang senantiasa berilmu 
pengetahuan.2 
Dalam dunia keilmuan, terdapat banyak hal menarik untuk dikaji dari 
berbagai jenis sudut pandang, baik itu dalam hal ilmu keagamaan ataupun yang 
bersifat umum. Seperti halnya Ilmu hadis selalu memiliki celah untuk dikaji, baik 
segi hadis, tokoh hadis, dan kitab hadisnya. Perkembangan dari zaman ke zaman 
memperluas wawasan mengenai ilmu hadis, akan tetapi tidak hanya segi positif,  
banyak juga perkembangan yang berarah ke arah negatif. Terlebih kajian ilmu 
hadis pada saat ini berada pada titik stagnasi.3 Ilmu hadis yang bermula dari 
gagasan-gagasan para ulama seolah-olah telah usai dan mencapai final, sebagai 
produk yang sudah matang dan tidak perlu lagi dikritik dan dikembangkan.  
Termasuk di antara ulama hadis yang mencantumkan hadis dalam 
beberapa kitabnya ialah Hasyim Asy’ari, ulama alumni Mekkah ini, yang juga 
berguru langsung dengan Syekh Nawawi al-Bantani tidak diragukan lagi kualitas 
keilmuannya dalam bidang hadis, fiqih, tafsir dan banyak lagi ilmu lainnya. Akan 
sangat menarik jika mengkaji kitab ulama nusantara yang sanadnya muttasil 
kepada shahih bukhari. 
 
2QS al-Mujādalah/58: 11. 
3Daniel W Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, terj Charlez 
Kurzman (New York: Cambirdge University Press:1966), h. 7. 
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Kitab al-‘Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim bukanlah kitab hadis murni 
yang ditulis oleh Hasyim Asy’ari, melainkan kitab hadis yang menjelaskan etika 
dan akidah dalam belajar mengajar. Akan tetapi didalamnya banyak dikutip oleh 
hadis-hadis Nabi. Menjadi sebuah persoalan jika seorang ulama pakar ilmu hadis 
memiliki karya yang di dalamnya terdapat beberapa hadis tanpa di kaji 
kedudukannya. Akan tetapi perlu ditelusuri pula alasan dan atas dasar apa 
seorang alim Hasyim Asy’ari mencantumkan hadis yang nantinya memiliki 
status lemah, seperti apakah kedudukan hadis tersebut dalam kitab yang beliau 
tulis. Hasyim Asy’ari seorang yang alim pada zamannya, karya-karyanya pun 
masih menjadi bacaan wajib dalam kebanyakan pondok pesantren. Akan tetapi 
tidak menutup kemungkinan beliau memiliki titik kelemahan dalam 
mencantumkan hadis, bahkan tanpa sanad yang lengkap. Adapun hadisnya, Nabi 
saw. bersabda: 
 من صلى خلف عامل فكأمنا صلى خلف نيب, فمن صلى خلف نيب فقد غفر له
Artinya: 
Barang siapa yang melakukan shalat dibelakang orang alim, maka seakan -
akan ia melakukan shalat dibelakang Nabi.Dan barang siapa yang 
melakukan shalat dibelakang Nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh 
Allah.4 
Dalam mazhab hanafi bermakmum kepada seorang yang fasik dibolehkan 
jika dilihat kepada keumuman dalam pengertian setiap orang yang berakal, 
bahkan dibolehkan juga seorang budak, orang a’rabi (badui), orang buta dan anak 
hasil perzinahan menjadi imam sholat walaupun disertai dengan kemakruhan. 
Mereka mengatakan bahwa tidak seyogyanya bermakmum kepada seorang yang 
fasik kecuali pada sholat jumat, dikarenakan selain sholat jumat ada kesempatan 
 
4Syekh Muhammad Amin (Hasyiyah Ibnu Abidin), Roddul Mukhtar ‘Ala Ad-Dur rul 
Mukhtar, (Dar ‘Alam al-Kutub: Riyadh, Arab Saudi dan Darul Kutub al-‘Ilmiyah. Beirut, 
Lebanon), h. 331. 
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untuk memilih bermakmun dengan selainnya. Namun makruh jika di dalam satu 
kota ada banyak masjid yang melangsungkan sholat jumat karena dia punya 
kesempatan untuk memilih bermakmum dengan yang lainnya.5 
Dalam pandangan hanafiyah sholat dibelakang orang fasik lebih utama 
daripada sholat sendirian serta bermakmum kepadanya akan mendapatkan 
keutamaan sholat berjamaah walaupun menurut mereka lebih utama sholat 
dibelakang orang yang bertakwa. 
Masalah ini adalah masalah ijtihadi dimana syariat tidak menjelaskannya 
secara gamblang dan pasti sehingga akhirnya para ulama berijtihad dengan 
menggunakan qiyas (analogi). Pengqiyasan yang mereka gunakan pun juga 
sangat kontradiktif (saling bertentangan antara satu dengan lainnya) dimana 
kelompok ulama yang menyatakan sahnya shalat dibelakang seorang yang yang 
fasik berhujjah bahwa yang dibutuhkan seorang makmum dari seorang  imam 
hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan sahnya shalat. Sedangkan kelompok 
ulama yang menyatakan batalnya shalat di belakang imam yang fasik 
berargumen dengan menggunakan qiyas. Mereka mengqiyaskan imamah dalam 
shalat dengan persaksian di depan hakim. Mereka mennyatakan bahwa seorang 
yang fasik sangat memungkinkan untuk merusak shalatnya sebagaimana mereka 
berbohong ketika bersaksi di pengadilan.6 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti menyusun 
beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan tema pokok penelitian ini, 
yaitu sebagai berikut:  
 
5Syekh Muhammad Amin (Hasyiyah Ibnu Abidin), Roddul Mukhtar ‘Ala Ad-Dur rul 
Mukhtar, h. 298. 
6Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Penerjemah: Imam Ghazali  
Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Penerbit Dar al-Jiil Beirut, 2006). 
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1. Bagaiamana Kualitas Hadis Berilmu dan Beribadah pada Kitab Al Adab 
Al Alim Wa Al Muta'allim? 
2. Bagaimana Pemaknaan Hadis Berilmu dan Beribadah dalam Kitab Al 
Adab Al Alim Wa Al Muta'allim? 
3. Bagaimana Relasi Pemikiran Hasyim Asy'ari terhadap Teks Hadis 
Berilmu dan beribadah dalam Kitab Al Adab Alim Wa Al Muta'allim 
dengan Konsep Kekinian. 
C. Definisi Operasional 
Judul penelitian ini adalah “Pemikiran Hasyim Asy’ari Terhadap Teks 
Hadis Berilmu dan Beribadah dalam Kitab al-‘Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim”. 
Adapun pembahasan awal sebelum memulai penelitian ini, peneliti terlebih 
dahulu menguraikan judul penelitian ini agar kedepannya pada saat proses 
penelitian tidak terjadi kesalahpahaman. 
1. Ilmu 
Kata ilmu didefinisikan mengenai suatu wilayah yang telah diatur secara 
sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan 
atau menjelaskan gejala atau aspek tertentu dari wilayah pengetahuan tersebut.7 
Dalam bahasa Arab, kata ilmu yang terdiri dari huruf ‘ain, la >m dan m īm 
mempunyai makna segala sesuatu yang menunjukkan bekas atau sesuatu yang 
mempunyai keistimewaan.8 Kata ilmu mengandung beberapa makna dasar, yaitu 
mengenal, mengetahui, memberikan tanda dan bisa juga bermakna petunjuk. 
Kata ini adalah bentuk maṣdar dari kata ‘alima - ya’lamu, lawan kata dari makna 
al-jahl (tidak mengtahui).9 Selain itu, ilmu merupakan esensi dari sesuatu yang 
 
7Tim Penyusun Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa 
Indonesia (Cet.I; Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 544. 
8Abu> H{usayn Aḥmad bin Fāris bin Zakariah, Mu’jām Maqāyis al-Lugah, Juz IV (Cet. II;  
Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabi wa Aūlāduh, 1971), h. 109. 
9Louis Ma’lūf, Al-Munjid fi al-Lugah (Bairūt: Dār al-Masyriq, 1977), h. 526. 
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jika dilihat dari segi obyeknya terdiri atas dua hal, yaitu mengetahui zat sesuatu 
itu dan atau menetapkan suatu objek berdasarkan ada atau tidak adanya objek 
yang lain. 
Berilmu menurut Hasyim Asy’ary 
Dalam pemaparan konsep pendidikan K.H Hasyim Asy’ari dalam Adabul 
Alim Wa Al-Mutta’allim mengawali penjelasannya dengan langsung mengutip 
ayat-ayat al-Qur’an hadist, dan pendapat para Ulama’ serta syair-syair para ahli 
himah. Dengan cara itu, seakan-akan K.H Hasyim Asy’ari memberikan pembaca 
menangkap makna tanpa harus dijelaskan dengan bahasa beliau sendiri.  Tetepi 
walau demikian, pemikirannya tampak jelas dari ayat-ayat, hadist maupun 
pendapat ulama’ yang dipilihnya. Dari pilihan ayat al-qur’an, hadist dan 
pendapat ulama’ tersebut pemikirannya dapat dianalisis dan dapat dikatakan 
bahwa konsep pemikiran K.H Hasyim Asy’ari memakai konsep pendidikan 
dengan mengikuti logika deduktif K.H Hasyim Asy’ari menjelaskan tinginya 
status menuntut ilmu dan ulama’ dengan menggunakan dalil bahwa Allah akan 
mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. 
K.H Hasyim Asy’ari berpendapat bahwa, tujuan utama ilmu pengetahuan 
adalah mengemalkannya. Karena dengan demikian dapat menghasilkan manfaat 
sebagai bekal kehidupan di akhirat. Pengalaman kehidupannya s emakin berarti 
baik didunia maupun di akhirat. Oleh karena itu apabila seorang dapat 
mengamalkan ilmu pengetahuannya, maka sesungguhnya ia termasuk orang yang 
beruntung. Dan sebaliknya ketika seseorang tidak dapat mengamalkan ilmu 
pengetahuannya, sesungguhnya dia termasuk orang yang rugi. Rumusan tujuan 
pendidikan K.H Hasyim Asy’ari sebenarnya juga hampir mirip dengan tujuan 
pendidikan Quraish shihab, yang menyatakan “membina manusia secara pribadi 
dan kelompok sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan 
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khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan 
oleh Allah Swt. Didasari oleh kesadaran akan perlunya literatur yang membahas 
adab dalam mencari ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan pekerjaan 
agama yang sangat luhur sehingga ketika orang mencarinya harus 
memperlihatkan adab yang luhur pula. Dalam konteks ini, KH. Hasyim Asy’ari 
tampak memiliki keinginan agar dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan 
itu disertai dengan perilaku sosial yang santun (al-akhlaq al-karimah). 
2. Ibadah 
Definisi KBBI 
Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah swt. yang didasari oleh 
ketaatan untuk mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Adapun 
kata beribadah defenisinya adalah menuanaikan semua kewajiban yang 
diperinahkan oleh Allah swt atau mengerjakan semua hal posiif dengan niat 
semata-mata hanya karena Allah swt.10 
Secara etimologi, ibadah artinya perendahan diri serta tunduk. Meskipun 
menurut syara’ ia memiliki beberapa pengertian, akan tetapi maksud dan 
maknanya adalah satu. Diantara beberapa pengertian tersebut adalah ibadah 
merupakan ketaatan kepada Tuhan, ibadah juga berarti merendahkan diri kepada-
Nya disertai dengan ketundukan dan rasa kecintaan yang paling tinggi terhadap-
Nya. Selain itu, ibdah juga mencakup pengertian yang sangat luas, seperti 
melaksanakan apa saja yang Allah swt. cintai dan ridhai, baik itu berupa amal 
yang bersifat zahir ataupun sifatnya batiniah. 
Beribadah menurut Hasyim Asy’ary 
Menurut Hasyim Asy’ari, ia tetap mempertahankan ajaran-ajaran mazhab 
untuk menafsirkan al-Qur’an dan hadis dan pentingnya praktek tarikat. KH. 
 
10Tim Penyusun Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa 
Indonesia, h. 536. 
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Hasyim Asy’ari secara intelektual, sebagaimana disebutka Dhofier, sangat 
dipengaruhi oleh guru-gurunya. Sebagaimana Syaikh Mahfudz Al-tarmisi, KH. 
Hasyim Asy’ari memiliki pandangan yang tegas untuk memperahankan ajaran -
ajaran madzhab dan pentingnya praktikpraktik tarekat. KH. Haasyim Asy’ari 
sebenarnya menerima juga ide-ide Muhammad Abduh untuk menyemangatkan 
kembali api Islam. Namun ia menolak pandangan Abduh agar kaum muslim 
melepaskan diri dari ketertarikannya dengan madzhab.  
Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari mengenai bermadzhab ini kiranya seirama 
dengan pemikiran gurunya, Syaikh Ahad Khatib, dalam Qanun al qasasi 
Nahdlatul Ulama yang di tulisnya, KH. Hasyim Asy’ari berkeyakinan bahwa 
adalah tidak mungkin memahami maksud yang sebenarnya dari Al -Qur’an dan 
Al-Sunnah tanpa mempelajari pendapat-pendapat ulama besar yang tergabung 
dalam system madzhab. Demikianlah dalam beragama, KH. Hasyim Asy’ari 
selalu berupaya melestarikan kondisi masa lalu, sambil mencipatakn hal 
baruyang sesuai dengan kondisi social yang dihadapinya. Untuk meletarikan 
pemikiranpemikiran keagamaannya, KH. Hasyim Asy’ari menulisa banyak karya. 
Diantaranya adalah adab al alim al muta’alim, Ziyadah At-talikat, al tanbihat al 
wajibah, al Risalah al Jami’ah dan masih banyak lagi.Dari beberapa karya di atas, 
karya yang disebutkan pertama merupakan pemikirannya dalm bidang 
pendidikan. 
3. Kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim 
Di dalamnya membahas tentang bagaimana akhlak seorang murid dan 
guru serta hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan. 
D. Kajian Pustaka 
Pembahasan tentang tema hadis ilmu dan ibadah telah banyak dikaji oleh 
para peneliti, ulama dan ilmuwan. Hal ini terbukti dari banyaknya pembahasan 
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seputar masalah ini, seperti yang dapat ditemukan dalam berbagai macam karya 
ilmiah, baik  itu berupa buku, jurnal, surat kabar, manuskrip, maupun dalam 
berbagai artikel. 
Peneliti menjumpai beberapa karya yang terkait dengan pokok 
permasalah dalam penelitian ini yang ditulis beberapa ahli dengan pengamatan 
yang mendalam terhadap Kitab al-‘Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim. Adapun 
beberapa karya tersebut anara lain: 
1. “Kode Etik Guru dalam Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari”. Studi Kitab 
al-‘Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim karya Muhammad Kholil S.S., M. 
S.I. tidak jauh berbeda dengan pembahasan-pembahasan di penelitian 
sebelumnya, fokus pembahasannya adalah etika pendidik dan yang didik. 
Akan tetapi di tulisan ini lebih cenderung membahas rumusan kode etik 
seorang guru. Guru yang dipandang sebagai salah satu profesi sakral dan 
tidak lepas dari nilai ibadah dan di dalamnya terkandung misi profetik 
(kenabian). Jadi dalam tulisan ini, murid dan alat pelajar tidak begitu 
banya di singgung. 
2. Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kandungan 
Kitab al-‘Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim Karya KH. Hasyim Asya‘ari”. 
Skripsi yang ditulis oleh Sururin pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Syarif Hidayatullah tahun 2012. Dalam tulisan ini, pembahasan 
terfokus pada nilai-nilai yang digambarkan oleh pengarang kitab, 
kemudian dijadikan cermin untu para peserta didik yang dirasa 
mengalami dedgradasi akhlak baik. Penulis menilai bahwa pada saat ini 
peserta didik kurang memiliki etika dan akhlak terhadap guru. Dan hanya 
hormat kepada guru hanya pada saat menginginkan sesuatu. Kitab ini 
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kemudian dikaji kembali diharapkan menjadi bahan untuk intropeksi dan 
memperbaiki akhlak kedepannya. 
3. Skripsi yang berjudul “Etika Guru Terhadap Murid Dalam Psikologi 
Pembelajaran (Studi Analisis kitab al-‘Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim 
karya Hadratus Syaikh Hasyim Asy‘ari). Skripsi ini ditulis oleh Moh. Ali 
Imron pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang 
tahun 2009. Tidak jauh berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, 
penelitian ini kembali membahas tentang konsep etika dalam kitab al-
‘Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim. Selain itu, digambarkan pula sebagai 
konsep berfikir Haddaratu al-Syaikh Hasyim Asy’ari tentang masalah 
pendidikan. 
4. Penelitian yang berjudul “Etika Dalam Pendidikan: Studi Kitab al-‘Adab 
al-‘Alim wa al-Muta‘allim Karya KH. Hasyim Asy’ari”, karya Ryan Putra 
Langgeng Asmoro. Dalam pemabahasan ini, penulis membagi delapan 
bagian pembahasan diantaranya: etika beradab seorang pelajar terhadap 
dirinya, bagaimana adab pelajar kepada gurunya, mencari dan meseleksi 
guru-guru yang baik dan diakui keilmuanya, pembahasan tentang 
bagaimana adab saat belajar bersama, adab orang berilmu pada dirinya 
sendiri, adab orang berilmu saat mengajar, adab orang berilmu terhadap 
muridnya, dan yang terakhir pembahasan adaab kepada buku dan 
peralatan pelajar. Jadi jika dilihat dari bagian pembahasan diatas, tulisan 
ini murni membahas kembali permasalahan yang ada dalam kitab 
tersebut. Bahkan pembahasannya sesuai dengan daftar isi pembahasan 
dalam kitab aslinya. 
5. Skripsi yang berjudul “Pendidikan Karakter Dalam Kitab Al-‘Adab Al-
‘Alim wa al-Muta‘allim”. Skirpsi ini adalah karya Fitriani Wahyuni, 
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mahasiswa IAIN SALATIGA tahun 2017. Adapun fokus pembahasan 
dalam penelitian ini lebih cenderung kepada konsep pendidikan karakter 
yang diperpegangi oleh Hasyim Asy’ari. Pemikiran Hadratu al-Syaikh 
dalam kitab tersebut sangatlah erat kaitannya dengan proses dan 
perjalanan pendidikan yang telah dialaminya. Dalam penelitian ini juga 
dijelaskan bagaimana beliau mengaplikasikan langsung apa saja yang 
telah beliau tuangkan dalam kitab karangannya tersebut. Jadi, dalam 
penelitian ini disimpulkan bahwa tolak ukur dalam membentuk 
pendidikan yang berkarakter itu langsung dari pengarang kitab tersebut. 
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 
pustaka (Library Research). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian kualitatif yang berupaya untuk 
menyelesaikan topik yang sedang diteliti dengan cara mendeskripsikan topik atau 
objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang muncul atau sebagaimana 
adanya.11 
Adapun objeknya yaitu teks hadis berilmu dan beribadah dalam kitab al-
‘Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim karya KH Hasyim Asy’ari. Objek tersebut 
tidak bisa diteliti dengan cara kuantifikasi atau melalui statistik, sehingga 
penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif. Jika melihat tema 
penelitian ini, data yang tersedia adalah berupa dokumen, seperti buku, jurnal, 
catatan sejarah dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebagaimana disebutkan di 
 
11Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada 
Press University, 1990), h. 63. 
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awal, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kepustakaan atau library 
research12.  
2. Metode Pendekatan 
Metode ang peneliti gunakan ialah metode noninteraktif atau disebut juga 
dengan noninteractive inquiry. Dengan kata lain, metode ini disebut juga 
penelitian analitik. Dengan metode ini, peneliti menganalisis dokumen dengan 
mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mensintesis data untuk diinterpretasikan 
menjadi konsep, kebijakan, dan peristiwa yang mungkin diamati secara langsung 
atau tidak. Dalam penggunaan metode ini pula, peneliti ini tidak akan 
menghimpun data melalui interaksi dengan sumber data berupa manusia akan 
tetapi yang berupa dokumen.13  
Metode pendekatan analitik ini terdiri dari tiga jenis pendekatan, yaitu 
pendekatan analitik konseptual, historis, dan kebijakan. Dari ketiga macam 
pendekatan tersebut, dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan 
analitis historis. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan hadits karena objek utama penelitian ini adalah teks hadits 
ilmu dan ibadah dalam kitab KH. Hasyim Asy'ari. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Ilmu hadits sebagai cabang ilmu normatif (jika menggunakan istilah 
hukum) memiliki cara kerja tersendiri yaitu dengan menggunakan konsep logis 
positivis. Dalam konsep ini, dikatakan bahwa hadits adalah standar tertulis yang 
dianut oleh umat Islam dalam melakukan perbuatannya. Dalam studi normatif 
tidak ada data lapangan yang diketahui, karena sumber penelitian ini diperoleh 
 
12Andi Pratowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian  
(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), h. 24. 
13M. Djunaidi Ghony, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 
2012), 13. Lihat pula Moch. Dimyati, Penelitian Kualitatif: Paradigma Epistimologi, Pendekatan 
Metode dan Terapan (Malang: PPs. Universitas Negeri Malang, 1990), 57. 
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dari data-data yang ada di literatur.14 Data pustaka dalam penelitian ini terbagi 
atas bahan primer, sekunder, dan tersier: 
a. Bahan primer yaitu bahan penelitian yang sifatnya mengikat dan mempunyai 
otoritas dalam sebuah penelitian, dalam hal ini berupa kitab yang memuat 
hadis berilmu dan ibadah yaitu kitab al-‘Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim 
yang merupakan objek inti dalam penelitian ini. 
b. Bahan sekunder, yaitu materi data yang dapat membantu dan menunjang 
materi primer dalam suatu pembelajaran dan memperkuat penjelasan yang 
terkandung. Di antara bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah 
berupa buku, skripsi, thesis, jurnal, dokumen dan lain sebagainya yang berisi 
pembahasan tentang hadis berilmu dan beribadah dalam kitab al-‘Adab al-
‘Alim wa al-Muta’allim yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan analisis 
dalam penelitian ini. 
c. Bahan tersier adalah bahan data yang dapat memberikan pedoman atau 
penjelasan bagi bahan atau data primer dan sekunder. Dalam hal ini,  seperti 
kamus hadits, ensiklopedia hadits, dll. 
Saat mengumpulkan data di perpustakaan penelitian (library research), 
termasuk mereview dan menelusuri berbagai jenis referensi dan publikasi yang 
berkaitan dengan subjek penelitian. Dengan mengikuti berbagai sumber yang 
penulis butuhkan maka pengumpulan data dilakukan dari buku-buku yang 
merupakan bahan utama, buku, jurnal, memoar dan artikel yang berhubungan 
dengan pembahasan dan terkadang juga dari internet. Selain itu penulis juga 
menggunakan bantuan program digital seperti Maktabah Syamilah, Hadits 
Sembilan, atau buku dalam format PDF. 
 
 
14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik (Cet. XI; Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), H. 191. 
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4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Kegiatan pengumpulan bagi penelitian kualitatif seharusnya 
berdampingan dengan kegiatan pengolahan data, atau dengan kata lain harus 
diikuti dengan penulisan, penyuntingan, klasifikasi, reduksi dan presentasi atau 
seleksi dan sintesis dokumen yang relevan secara langsung.15 Adapun langkah-
langkah yang peneliti gunakan: 
a. Dalam pengolahan data awal, yaitu setelah semua sumber data terkumpul, 
peneliti menggunakan data yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini 
yakni kitab al-‘Adabul ‘Alim Wa al-Muta’alim. 
b. Peneliti kemudian melakukan pengamatan terhadap kitab ‘Adabul ‘Alim Wal 
Muta’alim dengan melakukan pencatatan dan pustaka yang ada kaitannya 
dengan tema penelitian ini. 
c. Mengkaji dan menganalisis buku-buku yang terkait dengan data primer yakni 
kitab al-‘Adabul ‘Alim Wa al-Muta’alim. Dan juga data dari internet 
digunakan untuk mendukung data primer. 
d. Memberi catatan dan tanda pada hadis yang menyatakan jenis sumber bahan. 
Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan yaitu dengan cara menyusun kembali 
bahan atau data-data yang telah dicatat dan dianalisis secara teratur, 
berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi. 
Bentuk teknik analisis bahan penelitian pada penelitian ini yaitu content 
analysis. Dalam analisis ini, data dokumen atau arsip yang dianalisis disebut 
dengan istilah teks. Content analysis secara konseptual, cenderung mengarahkan 
peneliti untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan 
penelitian sehingga peneliti dapat memahami makna, signifikansi dan relevansi  
data yang ada. Adapun hadis yang akan diteliti pada penlitian ini akan dianalisis 
 
15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Cet. I;  Bandung: 
Alfabeta, 2011), h. 240. 
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dengan menggunakan pendekatan hadis, sehingga teknik yang digunakan dalam 
menganalisa isinya adalah pendekatan pemahaman hadis, periwayatan hadis, dan 
pemaknaan hadis.16 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pemikiran Hasyim Asy’ari terhadap teks hadis berilmu 
dan beribadah dalam kitab al-‘Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim. 
2. Untuk memaparkan hasil relasi pemikiran Hasyim Asy’ari terhadap teks 
hadis berilmu dan beribadah dalam kitab al-‘Adab al-‘Alim wa al-
Muta’allim dengan konsep kekinian. 
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat di bidang akademis dan non-
akademis baik secara teoritis maupun praksisnya: 
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan 
terutama bagi kemajuan ilmu pendidikan, khususnya menyangkut model 
pembelajaran dalam pendidikan Islam. 
2. Memperoleh data maupun fakta yang sahih mengenai model pembelajaran 
dalam kitab al-‘Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim. 
3. Penelitian ini merupakan penelitian dari perspektif hadits yang 
merupakan salah satu dari dua penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
yaitu Jurusan Tafsir Hadits. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk 
mengaplikasikan sebagian ilmu yang penulis geluti selama menempuh 




16Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2004), h. 126. 
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BAB II 
TINJAUAN HADITS ILMU DAN IBADAH 
A. Hadits ilmu 
Sebagaimana kita ketahui, bahwa sekarang ini terdapat beberapa Hadits 
yang dijadikan dasar hukum dari suatu masalah tanpa disadari kualitas dari 
Hadits tersebut. Padahal dalam kajian ‘Ulum al-Hadits terdapat macam-macam 
Hadits seperti shahih, hasan dan dhaif. Hadits-Hadits tersebut sering dijadikan 
hujjah (dasar hukum) mengenai suatu perbuatan peribadahan seseorang. 
Berkaitan dengan itu, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana cara 
menentukan bahwa Hadits tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak dalam 
kegiatan muamalah seseorang melalui jalan Hadits. 
Penulis tegaskan kembali bahwa di kalangan masyarakat, di sekolah, atau 
di majlis taklim sudah jamak ditemui pembicaraan hadis tentang pentingnya 
menuntut ilmu. Hadis tersebut sangat terkenal dan menjadi motivasi bagi 
masyarakat muslim untuk mencari ilmu dengan menempuh hingga pendidikan 
tinggi atau paling tidak jangan sampai berhenti belajar. Karena terus diulang-
ulang selanjutnya menjadi populer di masyarakat dan yang diketahui hanyalah 
matan. Di antara hadis menuntut ilmu yang populer di masyarakat sangat 
banyak, seperti berikut ini; 
الصن ابلو و  العلم اطلبوا  
ومسلمة ممسل  ك ل يعل  ضةيَ   رف َ العلم طََلب  
دحالل ىىإ   دهملا نم العلم اطلبوا  
ليلة قيام من خري ساعة العلم طََلب  
النافلة صالة من أفضل العلم طلب  
17 
Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, di atas hanya sekedar contoh 
saja matan hadis yang banyak dibicarakan masyarakat. Namun dalam kajian 
makalah ini tidak semua hadis di atas dibahas. Akan tetapi pada kesempatan ini 
dibatasi pada dua hadis saja yang sangat populer. 
Pertama hadis berikut ini; الصن ابولو  العلم اطلبوا  (tuntutlah/carilah ilmu 
hingga ke negeri China). Hadis ini seakan-akan menganjurkan umat Islam untuk 
belajar walau sampai ke negeri China. Sudah tentu ini menjadi pertanyaan besar, 
mengapa harus ke negeri China? Apakah ada maksud tersembunyi dari 
pernyataan hadis ini? Kira-kira maknanya sejauh mana? Hadis ini sungguh 
menantang umat Islam agar tak takut bersekolah walau sangat jauh di negara 
orang. 
Hadits kedua;  ومسلمة ممسل  ك ل يعل  ضةيَ   رف َ العلم طََلب   kedua yang 
Hadis menuntut/mencari (menguasai) ilmu itu keharusan/kewajiban bagi orang 
muslim laki-laki maupun perempuan). Hadis ini juga sangat terkenal. Hampir 
semua guru, santri, jamaah majlis taklim, kalau diminta untuk menyebutkan 
dasar kewajiban menuntut ilmu, pasti hadis tersebut yang dikatakan. Hadis ini 
sudah mengendap di alam bawah sadar masyarakat muslim Indonesia.17 Memang 
karena hadis inilah yang terus diulang-ulang ketika menjelaskan pentingnya umat 
Islam berpendidikan atau agar semangat belajar/mengaji.  
Hadis pertama tentang perintah belajar hingga ke negara China tidak 
ditemukan secara redaksional di kutub al-sittah. Namun untuk menelusuri sanad 
matan ini dapat ditemukan dalam kitab Fath al-Kabir. Secara lengkap al-Suyuthi 
dalam kitab tersebut menjelaskan terdapat dua versi yang berbeda tetapi awal 
 
17Al-Imam Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, al-Durar al-
Muntathirah Fi al-Ahadith al-Mushtahirah (Riyadh: Imadah al-Maktabat, n.d.), h. 71, 141. 
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kalimatnya sama, yakni berikut ini redaksi beserta sanadnya.18 Versi yang 
pertama; 
مسلم كل علي فريضة لمالع طلب فان الصين اب ولو العلم اطلبوا  
( اامليان  شعب يف للبيهقي الضعافاء يف للعقيلي الضعفاء يف الكامل كتابه يف عدي بن ال ) 
Artinya : 
Tuntutlah/carilah ilmu walau ke negeri China, bahwasanya menuntut ilmu 
itu kewajiban bagi seorang muslim. 
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn ‘Ady dalam kitabnya al-Kamil fi al-
Dhu‘afa’, kemudian diriwayatkan oleh al-‘Aqili dalam kitab al-Dhu‘afa’, 
diriwayatkan al-Baihaqi dalam kitab Shu‘bi al-Iman dan diriwayatkan oleh Ibn 
‘Abd al-Bar dalam kitab al-‘Ilm dari Anas.19 Menurut Baihaqi hadis ini matannya 
mashhur tapi sanadnya dha‘if. Keterangan Ibn Abd al-Bar dalam kitab al-‘ilm, 
bahwa al-‘Aqili, riwayatnya dari Ja‘far bin Muhammad al-Za’farani dari Ahmad 
bin Abi Suraij al-Razi dari Hammad bin Khalid al-Khiyat dari Tarif bin Salman 
bin ‘Atikah dari Anas, kemudian Ibn Ady dari Muhammad bin Hasan bin 
Qutaibah dari ‘Abbas bin Abi Isma’il dari Hasan bin ‘Atiyyah al-Kufi dari abi 
‘Atikah dari Anas. Menurut Ibn Hiban riwayat ini Bathil. Persoalannya adalah 
adanya perawi yang namanya Abu ‘Atikah yang dianggap inkar/ munkar hadis. 
Dalam hal ini al-Sakhawi berpendapat sanadnya dha‘if.  
Versi yang kedua berikut ini ; 
 تضع اماللئكة ان مسلم كل علي فريضة العلم طلب فان الصين اب ولو العلم اطلبوا
انس عن الرب عبد ابن . يطلب مبا رضا العلم لطالب  اجنحتها  
Artinya : 
Carilah ilmu walau hingga ke negeri China, bahwasanya mencari ilmu itu 
keharusan/kewajiban bagi setiap muslim. Sesungguhnya malaikat 
membuka sayapnya bagi para pencari ilmu yang didasari dengan kerelaan 
hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn ‘Abd al Bar dari Anas.  
 
18Jalal al-Suyuthi, al-Fathu al-Kabir Fi Dhammi al-Ziyadah Ila al-Jami’ al-Shaghir, (vo l . 
1; Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-‗Arabi, n.d.), h. 193. 
19Irham, Hadis Populer Tentang Ilmu dan Relevansinya dengan M asalah  Pendid ikan 
Islam, Al Quds; Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Volume 4, Nomor 2, 2020, h. 241. 
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Matan ini sanadnya dari Ibn Abd Bar dalam kitab al-‘Ilm dari Ahmad bin 
Abdullah bin Muhammad dari Musalamah bin al-Qasim dari Ya‘qub bin Ishaq al-
Asqalani dari Ubaidillah al-Faryabi dari Abi Muhammad al-Zahra dari Anas bin 
Malik. Dalam kitab al-Mizan perawi yang namanya Ya‘qub disebut bohong 
(kadhdhab) dan menurut al-Nisaburi serta Ibn al-Jauzi dan Dhahabi sanadnya ini 
tidak sah.  
Kembali pada status sanad hadis ini, berdasarkan uraian al-Suyuthi di atas 
menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan statusnya, 
antara dha‘if dan batal/maudhu’. Akan tetapi hampir sependapat kalau matannya 
adalah mashhur. Menurut kitab Fayd al-Qadir status hadis ini dinyatakan dha‘if 
(lemah) sanadnya namun matannya dinyatakan mashhur. Matan hadis versi yang 
pertama bernomor urut 1110 dan versi yang kedua bernomor urut 1111. 
Sebenarnya nomor urut selanjutnya yang ke 1112 masih terkait dengan tema 
menuntut ilmu, hanya saja kandungan isinya berbeda tetapi sanadnya sama-sama 
dha‘if. 20 
Matan hadisnya adalah berikut ini; 
انس عن ) الفردوس مسند يف للديلمي( الشيخ ابو( لطالبه ميسر فانه االثنين يوم العلم اطلبوا   
Artinya : 
Carilah ilmu pada hari Senin, bahwasanya di hari tersebut dimudahkan bagi 
para pencari ilmu. Diriwayatkan oleh Abu Syaikh al-Dailami dalam kitab 
Musnad al-Firdaus dari Anas.  
Terlepas dari status hadis tersebut dha‘if berdasarkan sanadnya, tetapi 
substansi matan hadis patut digali untuk menjadi renungan. Hadis tersebut juga 
mengandung motivasi yang tinggi. Masih dalam kitab Fayd al-Qadir di bab yang 
sama, Abdu al-Ra‘uf al-Manawi memberikan penjelasan yang menarik. Perintah 
mencari ilmu hingga ke negeri China menunjukkan agar dalam menuntut ilmu 
 
20Irham, Hadis Populer Tentang Ilmu dan Relevansinya dengan Masalah  Pendid ikan 
Islam, h. 242. 
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tidak mempertimbangkan jarak, sekalipun jauh maka tempuhlah. Sebutan ke 
China memberikan isyarat tempat yang sangat jauh. Isyaratnya, sejauh apapun 
dalam hal cita-cita meraih keilmuan tidak menjadi masalah untuk diwujudkan. 
Artinya makna yang terkandung di dalamnya adalah keseriusan bagi para murid 
dalam hal belajar sangat dibutuhkan. Jauh saja mesti ditempuh, apalagi yang 
dekat.  
Orang yang tidak sabar menghadapi pahitnya belajar maka siap-siaplah 
dalam hidupnya merasakan kebodohan dan kebutaan, ibarat orang hidup tanpa 
mata. Namun apabila orang itu sabar menghadapi masalah yang ada dalam proses 
belajar, maka dalam hidupnya akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan 
akherat. Menurut Sahabat Ali, bahwa ilmu itu lebih baik dari pada harta benda. 
Penjelasan selanjutnya tentang keharusan mencari ilmu bagi setiap muslim yang 
dimaksud adalah seorang muslim yang mukallaf harus belajar ilmu-ilmu yang 
berhubungan dengan keimanan, syarat rukunnya, ibadah fardu, hukum haji atau 
yang berhubungan dengan dasar-dasar pokok dalam rukun Islam. Adapun maksud 
dari malaikat menaruh sayapnya kepada para pencari ilmu, bahwa malaikat 
memberi penghormatan, memuliakan dan tawadhu’ kepada orang yang serius 
belajar dengan niatan benar-benar untuk mendapatkan ilmu. Ini menunjukkan 
kemulian yang tinggi bagi para murid, mahasiswa, dan pencari ilmu yang sejati,  
sehingga malaikat saja tawadhu’ kepadanya.  
Penjelasan berikutnya tentang matan hadis yang kedua yaitu; 
ومسلمة ممسل  ك ل يعل  ضةيَ   رف َ العلم طََلب  
Matan hadis ini bagi masyarakat tidak asing di telinga pada saat 
menyebutkan dalil kewajiban menuntut ilmu. Kitab Ta‘lim al-Muta‘allim  karya 
al-Zarnuji yang menjadi salah satu kitab terkenal dan kitab wajib bagi santri di 
pondok pesantren telah menyebutkan matan hadis tersebut. Pada bab awal 
21 
tentang ilmu, fiqh dan keutamaannya, matan tersebut dijelaskan tanpa menyebut 
sanad, dan hanya menyebut kata sabda Rasulullah (qala Rasulullah).21 Kalau 
matan ini dinyatakan sebagai bagian dari kalimat yang didahului oleh kalimat 
sebelumnya, maka sudah dijelaskan di atas. Di antara kutub al-sittah, yang 
menjelaskan ini adalah Sunan Ibn Majah no. 223 bagian pendahuluan (kitab 
mukaddimah) yang redaksinya berikut ini.22 
َع يَل َعن  ُُحَي د  ب ن  َصخ ٍر َعن  ال َمق ُُب ي     َحدَّث َنَا أَبُو بَك ر  ب ُن أِب  َشي  بََة َحدَّث َنَا َحاِت ُ ب ُن إ ْس 
د ي َهَذا َلَ  َعن  أِب  ُهرَي  رََة قَاَل ْسَ ع ُت رَُسوَل اّللَّ   ُ َعلَي ه  َوَسلََّم يَ ُقوُل َمن  َجاَء َمس ج   َصلَّى اّللَّ
َن ز لَة  ال ُمَجاه  َي   ْي ٍ ي َتَ َعلَُّمُه أَو  يُ َعل  ُمُه فَ ُهَو ِب  د  يف  َسب يل  اّللَّ  َوَمن  َجاَء ل َغْي   ذَل َك فَ ُهَو ت ه  إ الَّ ِل 
َن ز لَة  الرَُّجل  ي َن ظُرُ  إ ََل َمتَاع  َغْي  ه   ِب   
Artinya : 
Telah menceritakan kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Humaid bin Shak hr dari 
Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah sallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Barang siapa yang mendatangi masjidku, ia tidak 
datang kecuali karena sesuatu yang ia pelajari atau ia ajarkan, makai a 
seperti seorang mujahid fi sabilillah. Dan barang siapa yang mendatanginya 
untuk selain itu, makai a seperti seseorang yang melihat barang milik orang 
lain.” 
Ibn Majah dari hadis di atas tidak menjelaskan kualitas hadis tersebut. 
Mengenai hal ini Jalal al-Din al-Suyuthi dalam kitab Fath al-Kabir menjelaskan  
secara rinci yang dapat ditemukan pada bagian huruf T 203. Dalam kitab tersebut 
redaksi hadis bukanlah singkat tetapi lebih panjang ada kalimat terusannya. 
Terhitung ada empat redaksi yang berbeda dengan periwayatan yang berbeda 
 
21Burhan al Islam al Zarnuji, Ta’lim al Muta’allim Tariq al Ta’allum, (Baladeya 
Khourtom: al Daar Al Sudaniyyah Lil Kutub, 2004), h. 8. 
22Imam abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Al Sunan Ibn Majah, (vo l . 1 ;  
Kairo: Dar al-ta‘sil, 2014), h. 268. 
22 
pula.23 Kalau dalam kitab Fayd al-Qadir matan hadis tersebut diberikan nomor 
urut yaitu, 5264, 5265, 5266, 5267.24 Berikut rinciannya 
5264 
 ءالضعفا يف الكامل كتابه يف عدي النب(    .مسلم كل علي فريضة العلم طلب
 يف كان فان للخطيب الصغري يف للطرابين( انس عن  )اامليان شعب يف للبيهقي
 ,س  عبا ابن عن  )االوسط يف للطرابين( علي بن احلسين عن  )بين واال اطلق التاريخ
 يف كان فان للخطيب( مسعود ابن نع   )الكُبي يف للطرابين( عمر ابن عن متام
  )اامليان شعب يف للبيهقي االوسط يف للطرابين( علي عن  )بين واال اطلق التاريخ
ص ( سعيد ايب عن   
Artinya : 
Meraih/mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Bersumber dari Ibn 
Ady, Baihaqi, yang keduanya dari Anas. Kemudian bersumber dari Tabrani 
dalam kitab al-Kabir dari Ibn Mas‘ud, kemudian bersumber Khatib dari Ali, 
kemudian Tabrani dalam kitab al-Ausat dan Baihaqi dari Abi Sa‘id. Sanad 
hadis ini shahih.  
Sanad hadis ini diriwayatkan oleh (Ibn Ady, al-Baihaqi, dari Anas bin 
Malik), kemudian (al-Tabrani, al-Khatib dari Husain bin Ali Amirul Mukminin), 
menurut Hithami ada periwayat yang namanya Abd al-‘Aziz bin Abi Thabit yang 
sangat dha‘if. Lalu sumber dari (Tabrani yang dituliskan di kitab al-Ausat dari 
Ibn Abbas) masih menurut Hithami ada perawi Abdullah bin abd Aziz bin abi 
Dawud yang dha‘if. Selanjutnya sumber (Tamam dari Ibn Umar bin Khatab), 
(Tabrani dalam al-Kabir dari Ibn Masud), di dalamnya ada perawi yang namanya 
Uthman bin Abd al-Rahman bin Uthman al-Qurshyyi dari Hammad bin Abi 
Sulaiman dan Uthman, menurut Imam Bukhari ini majhul. Berikutnya (Khatib 
dalam kitab Tarikh dari Ali), (Tabrani, Baihaqi dari Abi Sa’id) menurut Imam 
Nawawi ini perawinya dha‘if tetapi maknanya shahih.  
 
23Jalal al-Suyuthi, al-Fathu al-Kabir Fi Dhammi al-Ziyadah Ila al-Jami’ al-Shaghir, (vo l . 
2; Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-‗Arabi, n.d.), h. 213. 
24Muhammad Abdu al-Ra‘uf al-Manawi, Fayd al-Qadir Sharh al-Jami‘ al-Shagir min 
Ahadith al-Bashir al-Nadhir, (Vol. 4; Beirut; Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 2001), h. 352-54. 
23 
Secara rinci takhrij-nya berikut ini, Ibn Ady dalam kitab al-Kamil 
(1/202), Baihaqi dalam kitab Syu‘b (1663) dari Anas, dan di-takhrij oleh 
Tabraniy dalam kitab al-Shaghir (61), dan al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab 
Tarikh (1/401), ditakhrij juga dalam kitab al-Ausat oleh Tabrani (4096), Tabrani 
dalam kitab al-Kabir (10/195) (10439). Kemudian di-takhrij oleh Tamam dalam 
kitab Fawaid (56) dari nomor 51-56. Kemudian al-Albaniy dalam kitabnya al-
Jami’ menyatakan shahih.25 
5265 
 را لوه  ا لنازير كمقلد اهله غري عند العلم وواضع مسلم كل علي فريضة العلم طلب
ض ( انس عن  )سننه يف ماجه ابن( والذهب واللؤلؤ     
Artinya :  
Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang 
meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang 
mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi. Bersumber Ibn Majah 
dalam kitab Sunannya dari Anas. Status sanad hadis ini adalah dha‘if.  
Sanad hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam kitab sunannya yang 
bersumber dari Hisham bin ‘Ammar dari Hafs bin Sulaiman dari kathir bin 
Shinzhir dari Ibn Sirin dari Anas, menurut al-Mundhiri (dalam kitabnya al-
Targhib wa al-Tarhib 1/52 dan kitab Kashf al-Khafa 2/56) menyatakan sanad ini 
dha‘if. Menurut al-Bukhari sebaiknya meninggalkannya, kalau al-Baihaqi 
menyatakan matannya mashhur tetapi sanadnya dha‘if. Pendapat al-Sakhawi 
bahwa perawi Hafs sangat dha‘if, tetapi menurut al-Zarkashi bahwa sanadnya 
sampai pada derajat hasan begitu juga pendapat pengarang Fayd al-Qadir. 
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 احليتان حيت شيئ كل له يستغفر العلم طالب انو  مسلم كل علي فريضة العلم طلب
ص( )انس عن العلم يف الرب عبد وابن( البحر يف  
 
 
25Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Shan‗ani, al-Tanwir Sharhu al-Jami ’ al -Shaghir, 
(1st ed.; vol. 7; Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2011), h. 131. 
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Artinya :  
Menuntut ilmu adalah kewajiban atau keharusan bagi setiap muslim. 
Sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu dimintakan ampunan oleh 
segala sesuatu (semua makhluk) hingga ikan paus yang berada di laut. 
Bersumber Ibn ‘Abd al Bar dalam kitab al-‘ilm dari Anas. Status sanad 
hadis ini shahih. 
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 شعب يف للبيهقي( اللهفان اغاثة حيب وهلال مسلم كل علي فريضة العلم طلب
ص( انس عن العلم يف الرب عبد وابن  )اامليان  
Artinya :  
Menuntut ilmu adalah kewajiban atau keharusan bagi setiap muslim. Allah 
mencintai kelegaan dan kasih sayang. Bersumber dari Baihaqi dalam kitab 
Syu‘bi al-Iman dan Ibn Abd al-Bar dalam kitab al-‘ilm dari Anas. Status 
sanad hadis ini adalah shahih 
Menurut Baihaqi, hadis ini sanadnya dinyatakan dha‘if tetapi matannya 
mashhur, menurut Ibn Rahawiyah sanadnya tidak sah namun substansi maknanya 
shahih. Dalam kitab al-Mizan ini dinyatakan bathil.  
Dari penjelasan di atas, mayoritas ulama menyatakan derajat sanadnya 
shahih, yaitu tiga pada hadis 5264, 5266, 5267 dan satu pada matan nomor 5265 
berstatus dha‘if menurut kitab Fath al-Kabir. Tetapi kalau merujuk Fayd al-Qadir 
secara umum bahwa sanadnya dinyatakan dha‘if tetapi matannya mashhur. 
Matan hadis yang secara redaksi menyebutkan kata muslimatin setelah ‘ala kulli 
muslimin itu tidak ditemukan. Maka dapat dinyatakan itu tidak ada walaupun 
secara substansi makna tidak ada perbedaan. Maksud dari ‘ala kulli muslimin 
sudah tentu ini mencakup muslimatin. Ini kata umum (‘am) yang meliputi laki-
laki, perempuan, manusia yang merdeka atau hamba sahaya.26 
Setelah memahami status sanad dan matan hadis di atas yang 
menunjukkan adanya perbedaan, lalu muncul kegalauan untuk menyikapinya. 
Para ulama hadis telah menegaskan terkait dengan status sanad dan matan yang 
 
26Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Shan‗ani, al-Tanwir Sharhu al-Jami’ al-Shaghir, h . 
133. 
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dinyatakan dha‘if apabila untuk diamalkan atau terus diriwayatkan. Ulama hadis 
merinci jika subatansinya hadis baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
utama al-Qur’an maka tidak ada persoalan untuk diamalkan. Tujuannya adalah 
untuk memperbanyak keutamaan (fadha’il al-’a‘mal). Hal ini berbeda kalau 
berkaitan dengan penentuan hukum, maka status sanad dan matan yang dha‘if  
akan dipersoalkan. Namun demikian ada sebagian ulama hadis yang tidak 
mempermasalahkan. Bahkan mazhab Imam Ahmad lebih menyukai hadis dha‘if  
dibanding dengan hanya sekedar pendapat seseorang tanpa ada dasar.27 Terkait 
dengan ajaran hadis mencari dan menguasai ilmu, maka hemat penulis tidak ada 
persoalan untuk didengungkan, diajarkan atau diriwayatkan.  Dha‘if saja masih 
diterima apalagi statusnya shahih atau hasan. Lagi pula isi dari hadis ini 
didukung banyak ayat al-Qur’an dan hadis shahih lainnya yang menjelaskan 
tentang ilmu. Penjelasan terkait dengan ini akan diuraikan berikutnya. 
B. Hadits Ibadah 
Pengertian ibadah berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat dari 
para ahli:  
1. Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy 
" خفيا او آان حليا فعال او آان قوال ويرضاه اهللا حيبه ملا جامع اسم العبادة ". 
Artinya:  
“Ibadah itu nama yang melengkapi segala yang disukai Allah dan 
yang diridhai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik 
terang maupun tersembunyi”.28 
2. Muhammad Qutb  
Artinya: 
“Kebaikan yang hanya ditujukan kepada Allah, mengambil petunjuk 
hanya darinya saja, tentang segala persoalan dunia dan akherat dan 
 
27Nur al-Din ‘Itr, Manhaj Al-Naqd Fi al-Ulum al-Hadith, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1976), 
h. 291-95. 
28M. Hasbi ash-Shiddieqy, Kuliah Ibadah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 7. 
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kemudian mengadakan hubungan yang terus menerus dengan Allah 
tentang semuanya itu”.29 
Agar memperoleh pengertian yang jelas tentang ibadah, penulis akan 
tambahkan beberapa batasan ibadah menurut Nasiruddin Razak, bahwa ibadah 
secara umum berarti bakti manusia kepada Allah swt. karena didorong dan di 
bangkitkan oleh aqidah tauhid.30  
Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa ibadah 
adalah penghambaan diri dengan sepenuh hati kepada Allah untuk menjalankan 
perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya serta 
mengamalkan segala yang dicintai dan diridhai Allah, baik dhahir maupun batin 
dengan keikhlasan. Ibadah juga merupakan tindakan yang dilakukan secara terus 
menerus dalam kehidupan manusia, karena ibadah akan mempunyai nilai bila  
merupakan jalan hidup dalam keseluruhan kehidupan aktifitas tersebut. Aktifitas 
tersebut jika dilakukan secara ikhlas dapat dikatakan taat beribadah.  
Dari uraian pengertian pendidikan dan ibadah di atas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa pendidikan ibadah adalah proses membimbing dan 
mengarahkan segala potensi insan (manusia) yang ada pada anak terutama 
potensi kehambaan pada Allah, sehingga akan menimbulkan ketaatan yang 
tertanam kuat dalam hati sebagai pegangan dan landasan hidup di dunia dan di 
akherat. Sehingga dengan pendidikan ibadah tersebut seseorang dalam bertindak 
dan bertingkah laku didasari atas ketaatan kepada Allah. 
Dasar pendidikan ibadah sebenarnya tidak lain dari dasar ajaran Islam, 
yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis  hanya 
mengkaji dalam perpektif hadits.  
 
29Muhammad Qutb, Sistem Pendidikan Islam, (Bandung: al-Ma’arif, 1988), h. 48. 
30Nasiruddin Razak, Dienul Islam, (Bandung: al-Ma’arif, 1984), h. 44. 
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Al-Hadits merupakan penafsiran al-Qur’an dalam praktek ataupun 
penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi 
Nabi saw. merupakan perwujudan dari al-Qur’an yang ditafsirkan untuk manusia 
serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.31 
Dalam lapangan pendidikan, al-hadits mempunyai dua faedah yang sangat 
besar yaitu:  
a. Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat di dalam al-Qur’an 
dan menerangkan hal-hal kecil yang tidak terdapat di dalamnya.  
b. Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah saw. 
bersama para sahabatnya, perlakuannya terhadap anak-anak dan 
penanaman keimanan ke dalam jiwa yang dilakukan.32 
Sedangkan pengertian hadits itu sendiri mengandung empat unsur, yakni 
perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan nabi 
Muhammad saw. yang lain, yang semuanya disandarkan kepada Nabi saja, tidak 
termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada 
tabi’in.33 
Hadits adalah dasar hukum Islam yang kedua setelah al-Qur’an. Hadits 
menjelaskan secara terperinci hal-hal yang ada dalam al-Qur’an yang sifatnya 
masih global atau masih berupa perumpamaan, karena al-Qur’an diciptakan oleh 
Allah berupa ajaran-ajaran yang masih global agar dapat diterapkan dalam 
berbagai masa dan keadaan, semua ajaran Islam yang belum dijelaskan dalam al-
Qur’an secara terperinci diuraikan oleh Nabi baik lewat perkataan, perbuatan dan 
pernyataan.  
 
31Yusuf Qardhawi, Kaifa Nata’amalu ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah, (Bandung: 
Karisma, 1993), h. 17. 
32Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, (Bandung: 
Diponegoro, 1989), h. 47. 




BIOGRAFI KH. HASYIM ASY’ARI DAN DESKRIPSI KITAB  
AL-‘ADAB AL-‘ALIM WA AL-MUTA’ALLIM 
A. Biografi KH> Hasyim Asy’ari 
1. Latar Belakang Keluarga  
Nama lengkap dari KH. Hasyim Asy‟ari adalah Muhammad Hasyim. 
Sedangkan nama Asy‟ari meruapakan penisbatan terhadap nama ayahnya. Ia lahir 
dari keluara khas kiai Jawa pada pada tanggal 14 Februari 1871 M/24 Dzulqa‟dah 
1287 H di desa Gedang, sekitar dua kilometer sebelah timur Jombang.
35
 
Secara silsilah, melalui jalur Kyai Asy‟ari (ayahnya), beliau masih 
keturunan dari Jaka Tingkir yang merupakan Raja dari kesultanan Pajang 
sekaligus putra Brawijaya VI, penguasa kerajaan Majapahit abad XVI.
36
  
Kehidupan sosok KH. Hasyim Asy‟ari tidak lepas dari corak pendidikan 
budaya dan lingkungan pesantren. Keluarga beliau sendiri merupakan keluarga 
kiai yang membangun serta mengasuh pondok pesantren seperti kakeknya yaitu 
Kiai Usman yang merintis berdirinya Pondok Pesantren Gedang, Kiai Sihah 
sebagai kakek buyut beliau juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren 
Tambak Beras Jombang. Selain berasal dari keluarga kiai, beliau juga tumbuh 
dan berkembang melalui pondok pesantren yang diasuh oleh keluarganya sendiri.  
Dengan demikian, sudah sewajarnya kepribadian dan pemikiran KH. 
Hasyim Asy‟ari sebagai ulama tidak lepas dari ajaran pesantren yang 
mendasarinya. Salah satu kiprah beliau dalam dunia pesantren adalah mengusung 
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Lathiful Khuluq, Fajar Kebangkitan Ulama, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 14. 
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berdirinya Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, salah satu pesantren yang 
berpengaruh di Indonesia yang selama ini masih bertahan dan terus berprogres 
secara inklusif dari zaman ke zaman melalui asuhan keturunan beliau sebagai 
penerusnya.  
Pada usia 21, tepatnya tahun 1892 M, Kyai Hasyim dinikahkan dengan 
Nyai Nafisah yang merupakan putri Kyai Ya‟kub. Kemudian beliau beserta istri 
dan mertuanya menunikan ibadah haji ke Makkah dan menetap disana Setelah 
beberapa bulan dari pernikahannya dengan nyai Nafisah. Lewat pernikahan ini, 
beliau dikaruniai anak bernama Abdullah. Namun Nyai Nafisah meninggal dunia 
tidak lama setelah melahirkan bayinya. Pada tahun 1893 beliau kembali ke Hijaz 
dari tanah air bersama Anis, adiknya yang tak lama kemudian meninggal di sana. 
Peristiwa-peristiwa ini memberikan duka mendalam pada benak Kyai Hasyim 




Sekembalinya dari Makkah, Kyai Hasyim melepas status dudanya dengan 
menikahi anak Kyai Romli dari desa Karangkates yang bernama Khadijah pada 
tahun 1899 M, meski pernikahan ini tidak bertahan lama disebabkan 
meninggalnya Nyai Khadijah pada tahun 1901 M.
38
 
Nafiqah putri kyai Ilyas Sewulan Madiun merupakan istri ketiga beliau 
sepeninggalnya Nyai Khadijah. Dari pernikahannya dengan Kyai Hasyim, beliau 
dikaruniai sepuluh anak, yaitu: Hannah, Khoiriyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, 
Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masruroh dan Muhammad Yusuf, tetapi 
pada tahun 1920 M Nyai Nafiqah meninggal dunia terlebih dahulu.  
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Sepeninggal Nafiqah, Kyai Hasyim memutuskan menikah lagi dengan 
Nyai Masruroh putri Kyai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurejo, Pagu 
(Kediri). Pernikahan dengan Nyai Masruroh ini merupakan perkawinan terakhir 
bagi Kyai Hasyim hingga akhir hayatnya. Dari hasil pernikahan dengan istri 
terakhirnya ini, Kyai Hasyim memiliki empat orang anak: Abdul Qadir, Fatimah, 
Khodijah dan Muhammad Ya‟qub.
39
 
Selain di dunia pesantren, Kyai Hasyim juga berkiprah dalam membela 
Negara. Semangat kepahlawanannya tidak pernah putus hingga menjelang akhir 
hayatnya, para tokoh nasional sering mengunjungi beliau di Tebuireng meminta 
nasehat perihal perjuangan memerdekakan negara dan bangsa, seperti Soekarno, 
Bung Tomo, dan Jenderal Soedirman.
40
  
Tekanan darah tinggi mempengaruhi kondisi kesehatan Kyai Hasyim, 
hingga pada 25 Juli 1947 M/ 7 Ramadhan 1366 H beliau meninggal dunia. Beliau 
banyak berperan dan memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan 
semasa hidupnya khususnya dalam ranah pendidikan pesantren. Sedangkan dalam 
kebangsaan turut berjuang merebut kemerdekaan lewat strategi dan semangat 
mengumandangkan ajakan jihad melawan penjajah sehingga beliau termasuk 
tokoh yang diakui sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan nasional.
41
 
2. Riwayat Pendidikan KH. Hasyim Asy’ari  
Keluarga besar KH. Hasyim Asy‟ari memiliki charisma besar di dunia 
pesantren, selain pengelola, keluarga beliau juga termasuk pendiri pesantren-
pesantren yang populer. Oleh karena itu kehidupan Hasyim kecil tidak pernah 
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lepas dari ranah pesantren. Masa kanak-kanak sebelum berumur enam tahun, 
beliau singgah di pesantren Gedang lewat asuhan Kyai Usman yang merupakan 
kakeknya sendiri. Hingga pada tahun 1876 M beliau meninggalkan sang kakek 




Tujuan pemindahan pendidikan oleh orang tua Kyai Hasyim dikarenakan 
di Keras Kyai Asy‟ari sebagai ayah beliau ingin mendirikan pondok pesantren 
sekaligus mendidik anaknya sendiri dalam pesantren tersebut. Melalui didikan 
ayahnya ini, Kyai Hasyim berhasil memperdalam berbagai cabang ilmu hingga 
berusia 15 tahun, di antaranya ilmu tauhid, tafsir, hadis, bahasa arab, dan bidang 
keislaman lainnya.  
Ketika berumur 15 tahun, Kiai Hasyim memutuskan untuk meneruskan 
pendidikannya dengan nyantri (belajar di pesantren) lintas pesantren kepada para 
kyai-kyai di pulau Jawa karena semangat dan rasa haus ilmunya untuk 
memperdalam agama. Kedua orang tua beliau dengan bahagia mengizinkan dan 
mendukung iktikad anaknya. Melalui restu kedua orang tuanya, Kiai Asy‟ari dan 
Nyai Halimah, Hasyim muda melanjutkan pendidikannya dari pesantren Keras 
menuju perbagai pesantren lainnya.
43
  
Pesantren wonokoyo (Pasuruan) adalah pesantren pertama yang 
disinggahi KH. Hasyim Asy‟ari dalam rihlahnya untuk thalabul ilmi, setelah itu 
ia meneruskan belajar ilmu agama di pesantren langitan (Tuban), pesantren 
Terenggilis (Surabaya), dan akhirnya berlabuh di Pesantren Syaikhuna Khalil 
Bangkalan yang masyhur keilmuan dan karomahnya sebagai ulama‟ sekaligus 
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 KH. Hasyim Asy‟ari berhasil mendalami Tauhid, Adab, Fiqh, Tafsir dan 
Hadits ketika menuntut ilmu pada Kyai Khalil.
45
 KH. Hasyim Asy‟ari dipesani 
oleh Syaikhuna Khalil Ketika hendak meninggalkan pesantren Kademangan agar 
segera kembali ke daerah asalnya untuk mengajarkan ilmu yang diperolehnya, 
namun beliau meminta restu kepada sang guru untuk melanjutkan pendidikannya, 
karena merasa belum cukup bekal ilmu untuk menjadi pengajar. Akhirnya, 
setelah mendapatkan restu dari Kyai Khalil, beliau melanjutkan studinya ke 
Sidoarjo.  
Setelah sampai di Sidoarjo beliau belajar kepada Kyai Ya‟kub di 
pesantren Siwalan. KH. Hasyim Asy‟ari turut berkiprah di pesantren ini, karena 
diamanahi Kyai Ya‟kub sebab beliau dipandang telah memiliki ilmu yang 
memumpuni. Ketertarikan Kyai Ya‟kub kepada Kyai Hasyim karena kealiman 
serta akhlak al karimahnya, akhirnya beliau dijadikan menantu oleh pengasuh 
pesantren Siwalan tersebut. Hal itu yang mengawali pernikahan pertama Kyai 
Hasyim yang dilangsungkan pada tahun 1892 M dengan Nyai Nafisah.  
Menurut catatan sejarah, Kyai Hasyim juga sempat berguru Kiai Sholeh 
Darat al-Samarani selain berguru pada ulama-ulama Nusantara yang lain. KH. 
Hasyim Asy‟ari belajar dari beliau banyak disiplin keilmuan terutama bidang 
tasawuf seperti kitab al-hikam dan ihya al-‘ulum al-din.46 
Pada tahun 1892, KH. Hasyim Asy‟ari pergi melakukan Ibadah Haji 
sekaligus menuntut ilmu di Makkah, setelah sekian lama mendalami keilmuan di 
berbagai pesantren antar Madura dan Jawa. Beliau banyak bermunajat kepada 
Allah Swt. dengan mengunjungi tempat-tempat suci di Makkah. Pengalaman 
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pertama beliau ke Makkah membekaskan duka mendalam, karena meninggalnya 
istri dan anaknya yang masih balita. Suasana duka tersebut tidak menghentikan 
KH. Hasyim Asy‟ari untuk istikamah mencari ilmu, selain sebagai kegemaran, 
belajar juga merupakan cara beliau untuk menghibur perasaannya dari cobaan 
atas meninggaknya keluarga yang beliau cintai, karena sang istri telah 
mengamanatinya untuk selalu bersemangat dalam menjalani hidup dan selalu 
mendukungnya untuk menjadi sosok kyai besar bagi bangsanya.
47
 Kemungkinan 
musibah ini yang menyebabkan KH. Hasyim Asy‟ari memutuskan kembali ke 
Tanah air menengok keluarganya di Jawa. Hingga Pada tahun 1893, beliau 




Beliau membawa perbekalan mendaki Jabal Nur menuju Gua Hira setiap 
sabtu, suatu tempat saat Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. 
Beliau disana selama 6 hari dan hari-hari di dalam Gua Hira beliau habiskan 
dengan bertafakur, mengkaji serta menelaah kitab-kitab, membaca al-Qur‟an dan 
beribadah. Beliau tidak pernah turun ke kota, kecuali untuk menunaikan ibadah 
sholat jum‟at pada hari jum‟at. Rutinitas itu dikerjakan berbulan-bulan lamanya 
karena uzlah beserta berkhalwat yang ia tekuni untuk menelaah ilmu dan 
mendekatkan diri kepada Allah adalah kesenangan tersendiri baginya.
49
 
Para guru KH. Hasyim Asy‟ari saat di Makkah di antaranya adalah 
Syaikh Amin al-‘Atthar, Sayyid Sultan ibn Hasyim, Sayyid Ahmad Zawawie, 
Syaikh Ibrahim ‘Arab, Sayyid Husein al-Habsy, Sayyid Abu Bakar Syatha, 
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Sayyid Alawi ibn Ahmad al-Saqaf, Sayyid Abdullah al-Zawawie, Syaikh Shaleh 
Bafadhal, dan Syaikh Sulthan Hasyim al-Dagestani. Beliau juga berguru pada 
ulama Nusantara yang mengajar di sana lewat halaqoh ilmiah, yakni Syaikh 




Guru utama Kyai Hasyim saat di Makkah adalah Syaikh Mahfudz al- 
Termasi, seorang ulama masyhur yang menguasai pelbagai disiplin keilmuan 
Islam terutama pada bidang hadis. Melalui gurunya ini Kyai Hasyim menjadi ahli 
hadis dan dikenal sebagai pakar Hadist yang ada di Nusantara pada zamannya.
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lewat antusiasnya belajar hadis nabawi, sampai akhirnya beliau secara estafetnya 




Melalui Syaikh Mahfudz, Kyai Hasyim mewarisi sanad keilmuan dari 23 
generasi berupa ijazah yang menjadi bukti kelayakan untuk mengajarkan kitab 
shahih bukhari. Sanad keilmuan yang didapatkan bukan hanya dari segi hadis 
saja, melainkan isnad ilmu tasawuf. Syaikh Mahfudz juga membimbing KH. 
Hasyim Asy‟ari dalam menekuni tariqat Qadariyah dan Naqsabandiyah, yang 
didapat dari Syaikh Nawawi dan Syaikh Ahmad Khatib Sambas sosok ulama sufi 
yang mengkolaborasikan tarekat Naqsabandiyah dan Qadariyah.
53
 Jadi sanad 
keilmuan KH. Hasyim Asy‟ari juga terhubung kepada dua ulama sufi tersebut 
sehingga pemikiran beliau tidak melenceng dari ajaran para guru beliau dan 
salafus shalih.  
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KH. Hasyim Asy‟ari bermukim dan menimba ilmu selama 7 tahun di 
Haramain. Beliau berkesempatan untuk turut mengajar di kota suci tersebut 
dilator belakangi oleh segala prestasi yang dicapainya. Beliau adalah karakter 
yang jeli dan kritis bila menggali suatu permasalahan keilmuan yang 
merancukan. Beliau pernah bersilang pendapat dengan Syaikh Ahmad Khatib al-
Minangkabawi dalam hal furu’ (cabang keagamaan), khilafiyyah ini terjadi atas 
dasar argumentasi ilmiah bukan karena sentiment madzhab.
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Kiai Ramli seorang ulama karismatik Jawa merupakan orang yang 
mengenal baik Kyai Hasyim karena kealiman serta akhlak beliau. Setahun 
sebelum kepulangannya ke negerinya Kyai Hasyim bertemu dengan Kyai Romli 
ketika sedang menunaikan ibadah haji bersama dengan keluarganya, termasuk 
putrinya yang bernama Khadijah. Kemudian Kyai Romli menyampaikan iktikad 
untuk menyambung kekeluargaan dengan mengambil Kyai Hasyim sebagai 
menantu. Kyai Hasyim akhirnya menyetujui hal tersebut sesudah 
mempertimbangkannya. Atas kebahagiaan yang sedang berlangsung tersebut 
akhirnya Kyai Hasyim dinikahkan dengan Nyai Khadijah di tanah suci dengan 
dihadiri oleh para ulama-ulama Hijaz beserta para guru beliau.
55
 
Kiai Hasyim kembali ke tanah air bersama Kiai Romli dan Nyai Khadijah 
yang merupakan mertua dan istrinya pada tahun 1899 M. Kemudian beliau 
meminta do‟a restu dari sang kakek dan kedua orang tuanya. Keluarga Kiai 
Hasyim Asy‟ari merestui sekaligus merasa bahagia dengan kehadirannya. 
Dengan kembalinya Kyai Hasyim mereka berharap putranya akan memajukan 
pesantren-pesantren yang telah dirintis oleh ayah dan kakeknya.  
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Tahun 1314 H 1900 M, beliau tertarik mengajar murid-murid di lembaga 
pesantren. Karena pengaruh dan karisma pada diri Kyai Hasyim para santri terus 
bertambah untuk belajar kepada beliau. Mulai tahun 1900 beliau mereformasi 
tata cara mengajar yang bersifat monoton dan pasif dan menggantinya dengan 
cara mengajar yang efektif dan optimal. Beliau berjuang mendidik dengan penuh 
keikhlasan tanpa pamrih kedudukan dan pujian. Karena beliau berprinsip bahwa 
tujuannya berjuang adalah untuk menyalurkan ilmu agamanya yang bermanfaat 
bagi orang lain. Prinsip itu yangdipedomani beliau untuk terus bersemangat 
dalam menghidupkan ruh agama di lapangan pendidikan hingga akhir hayatnya.
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3. Kiprah Perjuangan KH. Hasyim Asy’ari  
KH. Hasyim Asy‟ari memiliki banyak kiprah perjuangan dalam berbagai 
bidang, seperti pendidikan, kemasyarakatan dan sosial politik yang merupakan 
cerminan dari praktek keagamaan beliau. Beliau menunjukkan perjuangannya 
dalam bidang-bidang tersebut.  
Bidang pendidikan adalah kiprah perjuangan yang beliau awali karena 
dekatnya beliau dengan dunia keilmuan. Beliau mulai mengajar di Masdijil 
Haram bersama ulama asal Indonesia lainnya yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani 
dan Syaikh Khatib al-Minangkabawi. Perjuangannya juga berlanjut ketika pulang 
ke Indonesia dengan mendirikan pesantren pada tahun 1899 di Tebuireng, daerah 
terpencil yang dipenuhi penduduk yang tersohor kriminalis dan tidak beradab. 
Hal-hal menyimpang yang dilakukan penduduknya sudah dianggap hal wajar oleh 
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Berbekal dengan semangat dan ikhlas yang dipedomani beliau, akhirnya 
perjuangannya membuahkan hasil dari jumlah murid-muridn yang hanya 28 
orang, berkembang menjati ratusan bahkan ribuan. Bukan hanya santri para 
preman, penjudi, maling, dsb. tersadarkan oleh dakwah beliau dan banyak dari 
mereka yang menjadi santri Kyai Hasyim. Selain memajukan pesantren beliau 
juga berhasil merubah lingkungan masyarakat yang amoral tersebut menjadi 
masyarakat yang berilmu dan bermoral.
58
  
Pesantren bukan satu-satunya tempat beliau mencurahkan perhatiannya 
untuk kiprah pendidikan. Melalui organisasi ‚Ma‟arif‛ yang diusung oleh 
organisasi NU beliau juga turut berperan. Ma‟arif bertugas untuk membuat 
kesepakatan program dan kurikulum pendidikan di lemabaga-lembaga pendidikan 




Setelah berkiprah dalam dunia pendidikan beliau turut berjuang pada 
bidang kemasyarakatan, perjuangan beliau dimulai pada 31 januari 1926 bersama 
dengan KH. Wahab Hasbullah dan beberapa ulama dari Jawa Timur mendirikan 
jamiah Nahlatul Ulama (NU), suatu organisasi religious social yang 
memperjuangkan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan lewat hubungan 
kemasyarakatan. Selain pendiri, KH. Hasyim Asy‟ari juga merupakan pemimpin 
pertama organisasi ini dan dianggap sebagai pemimpin agung atau Rais Akbar. 
Karisma dan kepemimpinan beliau sangat mendukung perkembangan organisasi 
ini hingga saat ini.  
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Melalui posisi beliau sebagai ketua federasi organisasi-organsasi Islam, 
MIAI (Majlis Islam A‟la Indonesia), kurang lebih pada akhir tahun 1930, beliau 
berperan dalam penggabungan MIAI dengan gerakan Nasionalis lain yang 
menghasilkan federasi politik GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang menuntut 
Belanda agar membentuk perwakilan rakyat yang representatif (Indonesia 
Berparlemen) bagi rakyat pribumi. KH. Hasyim Asy‟ari dipenjara ketika Jepang 
menguasai Indonesia, tetapi kemuadian dibebaskan ketika pemerintah jepang 
mengubah politik ke arah yang mendekati kelompok muslim. Sehingga beliau 
diangkat sebagai ketua kantor urusan agama juga memimpin Masyumi, suatu 
federasi organisasi-organisasi Islam semasa pendudukan jepang. Ketika 10 
November 1945 perang kemerdekaan mencetus di Surabaya, beliau menfatwakan 
untuk berjihad mempertahankan bangsa dan merebut kemerdekaan karena 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban bagi setiap muslim. 
Hal inilah juga mempengaruhi semangat juang para pahlawan nasional.
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Tanggal 7 Ramadhan 1366, Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy‟ari 
mendapat surat penting dari utusan dari Yang Mulia Panglima Besar Angkatan 
Perang Republik Indonesia setelah mengimami salat tarawih. Beliau terlihat 
tampak antusias seraya menekan kepalanya kuat-kuat ketika mendengar Kiai 
Ghufron menceritakan dan menggambarkan keadaan situasi pada saat itu, 
terutama mengenai jalanya pertempuran agresi ke-1 dari militer Belanda hingga 
betapa besar jumlah korban dari rakyat yang tidak berdosa dan kerugian pihak 
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KH. Hasyim Asy‟ari meninggal dunia pada tanggal 7 Ramadhan 1366/25 
juli 1947 disebabkan tekanan darah tinggi. Sakit beliau terpicu setelah 
mendengar berita dari Jenderal Soedirman dan Bung Tomo bahwa pasukan 
Belanda dibawah Jenderal Spoor telah kembali ke Indonesia dan menang dalam 
pertempuran Singosari (Malang) dengan meminta korban yang banyak dari 
rakyat biasa. KH. Hasyim Asy‟ari sangat terkejut dengan peristiwa ini sehingga 
terkena serangan stroke yang menyebabkannya meninggal dunia.
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4. Karya-Karya KH. Hasyim Asy’ari  
KH. Hasyim Asy‟ari termasuk seorang ulama yang cukup aktif dan 
produktif dalam menuliskan buah pikirannya kedalam beberapa buku/kitab yang 
sampai sekarang ini sebagian kitab ini masih dipelajari di berbagai pesantren. 
Diantaranya tulisan beliau adalah sebagai berikut: 
a. Al-Tibyan Fi Al-Nahy ‘An Muqata’at Al-Arham Wa Al-Aqarib Wa Al-
Akhawan. Kitab ini menjelaskan mengenai larangan memutuskan 
hubungan kerabat dan persahabatan.  
b. Adab al-alim wa al-Muta’allim. Kitab ini menjelaskan tentang adab 
(etika) yang harus dimiliki oleh seorang guru dan peserta didik/pelajar 
sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan baik  
c. Al-Tanbihat al-Wajibat li man yasna’ al-mawlid bi al-munkarat. Kitab ini 
berisi nasihat penting bagi orang yang merayakan kelahiran Nabi 
Muhammad dengan menjalankan hal-hal yang dilarang Agama.  
d. Al-Risalah al-Jami’ah. Kitab ini membahas mengenai berbagai topik 
seperti kematian dan Hari kebangkitan, arti Sunnah dan bid‟ah.  
e. Ziyadat ta’liqat ‘ala manzumat al-Syaikh ‘abd Allah  
f. Yasin al-Fasuruwani. Kitab ini berisi bantahan KH. Hasyim Asy‟ari 
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terhadap kritikan Syaikh ‘Abd Allah b. Yasin Pasuruwan terhadap 
Nahdlatul Ulama‟  
g. Al-Qanun al-Asasi li Jami’iyat Nahdat al-‘Ulama’. Kitab ini berisi 
tentang prinsip-prinsip utama organnisasi NU.  
h. Al-Mawa’iz. Kitab ini mengajak muslim untuk bersatu dan bekerjasama. 
h. Hadits al-Mawt wa ‘asrat al-sa‟ah. Kitab ini berisi tentang hadits-
hadits nabi mengenai hari pembalasan.  
i. Al-Nur al-Mubin fi mahabbah sayyid al-Mursalin. Kitab ini menjelaskan 
tentang arti cinta pada Rosul.  
j. Hashiyah Fath al-Rahman. Berisi tentang sebuah komentar terhadap al-
Risalah al-wali ruslan oleh Syaikh al-islam al-Zariyyat al-Anshari.  
k. Al-Durar al-muntathirah fi al-masa’il al-tis’ ‘asharah. Kitab ini berisi 
tentang tasawuf.  
l. Al-risalah al-tawhidiyyah. Kitab ini berisi tentang Ahl al-sunnah wa al-
Jama‟ah.  
m. Al-Qala’id fi bayan ma yajib min al-‘aqa’id. Kitab ini berisi kumpulan 
empat puluh hadits Nabi.
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B. Kitab al-‘Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim 
Kitab al-‘Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim adalah salah satu kitab 
pendidikan karya dari KH. Hasyim Asy‟ari yang ditulis dengan menggunakan 
huruf dan tata bahasa arab, dan diterbitkan oleh Maktabah Tutats Islami Pondok 
Pesantren Tebuireng Jombang. Kitab ini memiliki karakteristik dan keunikan 
tersendiri. Selain memaparkan beberapa pendapat KH. Hasyim Asy‟ari dalam 
pendidikan Islam, kitab ini juga menyertakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits 
nabi serta beberapa riwayat dari para sahabat dan tabi‟in dalam setiap 
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pembahasannya.  
1. Latar belakang penulisan kitab Adab Al-‘Alim wa Al-Muta’alim  
Pemikiran konsep pendidikan ala kh. Hasyim Ash-ari dituangkan 
sepenuhnya dalam kitab ini. Beberapa ayat al-Quran dan Hadith yang dijadikan 
hujjah dasar pemikiran beliau mengenai pendidikan dan pentingnya akhlak. Pada 
muqaddimah kitab ini, kh. Hasyim ash-ari juga menyantumkan beberapa maqalah 
ulama mengenai pendidikan dan akhlak, dari Ibnu Mubarak yang berkata ‚ Kami 
lebih membutuhkan akhlak yang sedikit, dari pada ilmu yang banyak‛ ibnu Sirin 
ra juga berkata ‚para sahabat Rasul belajar hidayah disamping belajar ilmu‛ 
Hasan Al-Bashri ra berkata ‚Sesungguhnya seseorang bisa mencapai 
keberadaban hati dalam waktu bertahun-bertahun lamanya‛.  
Jika dibaca secara seksama bukan hanya pendidikan yang dititik beratkan 
dalam pembahasan kitab ini, akan tetapi pembahasan mengenai adab dan akhlak. 
Seperti yang dikutib kh. Hasyim ash-ari dalam muqaddimah kitabnya yang 
berbunyi ‚sebagian ulama berkata : Tauhid membawa iman. Barang siapa yang 
tidak memiliki iman, berarti ia tidak memiliki tauhid. Iman mendatangkan 
syariat, barang siapa yang tidak memiliki syariat, maka ia tidak memiliki iman 
dan tauhid. Syariat adalah faktor terbentuknya akhlak, barang siapa yag tidak 
beradab sama dengan tidak memiliki syariat, iman dan tauhid.  
Kutipan diatas menegaskan bahwa begitu tingginya kedudukan adab, dan 
menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan dalam keagamaan berupa perbuatan 
dengan hati maupun ragawi, sama sekali tidak dianggap jika tidak didasari 
dengan akhlak yang baik, sifat yang terpuji. Perbuatan yang dilakukan dengan 
akhlak terpuji juga menjadi pertanda bahwa amal yang dilakukan diterima di 
akhirat. Kh. Hasyim ash-ari melihat bahwa tidak hanya ilmu yang harus dimiliki 
oleh seseorang melainkan akhlak dan adab. Tidak hanya seorang murid yang 
43 
berakhlak kepada gurunya, melainkan gurupun memiliki akhlak kepada 
muridnya, karena memiliki bekal ilmu saja tanpa didasari akhlak, sama halnya 
seperti memiliki mata akan tetapi tidak dapat melihat.  
Bagi KH. Hasyim Ash-ari akhlak merupakan bentuk karakter dari 
seseorang yang harus dilatih sejak kecil bahkan sampai masa tua, belajar akhlak 
tidak memandang usia, kasta dan kedudukan. Karena akhlak adalah cerminan 
seseoran, akhlak memiliki nilai tertinggi dalam kehidupan manusia, maka jalan 
untuk menelusurinya secara detail tidaklah mudah, dalam realitanya Kh. Hasyim 
Ash-ari melihat banyak dikalang murid membutuhkan akhlak sedangkan mereka 
kesulitan dalam mengkajinya. Atas dasar itulah kh. Hasyim Ash-ari terdorong 
untuk menyusun kitab Ada>b al-‘Alim wa Al-Muta’alim sebagai alarm pengingat 
bagi pribadi dan bagi pengkaji yang masih sedikit pengetahuannya.
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2. Sistematika penulisan kitab.  
KH. Hasyim Ash-Ari tidak menulis secara rinci penulisan sistematika 
penulisan kitab dalam muqaddimah. Akan tetapi bila dianalisa lebih lanjut, 
dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Mutaalim ditemukan bahwa penulisan kitab ini 
disusun secara sistem temati (Maudlui) hal ini dibuktikan dengan pengutipan 
hadis yang setema dengan bab yang sedang di bahas. Di kitab ini terdapat 8 bab 
dan di awal terdapat pendahuluan (muqaddimah).  
Ada tiga klarifikasi yang dapat di bagi dalam pembahasan kitab tersebut. 
Kitab ini berisi 8 bab penting tentang etika atau adab pendidikan dalam Islam 
yang dapat dijadikan referensi pembelajaran bagi guru dan peserta didik. Kitab 
ini disusun atas delapan bab diantaranya yaitu:  
Pertama pembahasan keutamaan ilmu, belajar dan mengamalkannya 
(Ta’lim). Kedua pembahasan tentang etika seorang penuntut ilmu. Dan yang 
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ketiga pembahasan etika seorang yang telah alim atau sudah selesai menuntut 
ilmu dari sebuah lebaga. Dalam bab pertama yang menekankan bahwa keutamaan 
menuntut ilmu dikhusukan kepada para ulama yang benar-benar mengamalkan 
ilmunya.  
Bab kedua ada sekitar 10 pembahasan etika seorang murid yang sedang 
menuntutu ilmu terhadap dirinya sendiri. Bab ketiga terdapat 12 bab etika 
seorang murid terhadap gurunya, bab keempat 13 pembahasan etika yang harus 
dipegang seorang murid yang berkaitan dengan mata pelajaran yang sedang 
dipelajari. Bab kelima sekitar 20 pembahasan etika seseorang yang alim atau 
seorang yang telah lulus. Bab keenam pembahasan etika seorang guru. Bab 
ketujuh pembahasan etika seorang alim terhadap anak didiknya. Sedangkan bab 
terkahir kedelapan pembahasan mengenai etika seorang guru terhadap buku 















c. Biografi dan Kritik Periwayat dalam Sanad  
Dalam sanad hadis diatas terdapat 6 (enam) periwayat, yaitu:  
1) Bakr bin Khalfin Abu> Bishrin  
a. Nama lengkapnya  
Bakr bin Khalfin al-Bishri>, Abu> Bashra, akrab dikenal dengan nama 
Abi> ‘Abd al-Rahma>n bin Yazi>d al-Maqra’i, beliau termasuk salah 
seorang dari 10 orang-orang yang tergolong pengikut t}a>bi‘in, beliau 
wafat setelah 240 hijriah. Beberapa mukharrij hadis yang pernah 
meriwayatkan hadis atasnya ialah : Bukhari, Abu> Dau>d, Ibnu Ma>jah.  
b. Komentar para kritikus hadis  
Ibnu Hajar memberi tingkatan atasnya sebagai orang yang dapat di 
percaya, sedangkan al-Dhahabi> mengatakan terpercaya. Abu> Ha>tim 
al-Zuhry juga mengatakan terpercaya. Abu> Ha>tim al-Bustany 
menyebutnya dalam golongan yang terpercaya
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c. Guru-gurunya:  
Diantaranya guru-gurunya sebgai berikut:  
Ibra>him bin Kha>lid al-Shan‘ani, Azhar bin Qa>sim, Ima>‘il bin Da>ud 
al-Makhra>qi, Basy bin al-Mufdlal, Bakr bin Shidqah al-Madini, 
Husain bin ‘Urwah al-Bishri, Hima>d bin Sa‘id al-Barra>i al-Bishri, 
H{amzah bin al-Ha>rith bin‘ami>r, Abi> al-Aswad hami>d bin al-Aswad, 
Kha>lid bin al-Ha>rith, Ru>h} bin ‘Iba>dah, Zakariya bin Yah}ya bin 
‘Ima>rah, Zahi>r bin al-Qa>sim, Sa>lim bin Nu>h}, Sufya>n bin ‘Uyainah, 
Abi> Qutaibah Salam bin Qutaibah, Salmah bin Raja>’, Shafwan bin 
‘Ais, Abi ‘Ak bin Mukhlad, ‘Abd al-‘A‘la bin Abd al’A’la, ‘Abd al-
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Rahman bin Mahdi, ‘Abd al-Raza>q bin Hama>m, Abi Bkar ‘Abd al-
Kabi>r bin ‘Abd al-Maji>d al-H{anafi, Abd al-Waha>b bin Abd al-Maji>d 
al-Thaqafi, Abi Ali ‘Ubaidillah bin Abd al-Maji>d al-H{anafi, 
‘Ubaidillah nin Sahl al-Ma>zani, ‘Uthma>n bin Yama>n, ‘Umar bin 
Shal al-Mazani, Ghisa>n bin Mad}ri al-Azdi, Qubaishah bin ‘Aqabah, 
Muhammad bin Bakr al-Barsani, Muhammad bin Ja’far Ghindir, 
Muhammad bin Harb al-Makiy, Muhammad bin Abi al’Dlaif, 
Muhammad bin Abi ‘Ada>, Marhu>m bin ‘Abd al-‘Azi>z al-‘At}a>r, 
Mu’az} bin Mu’az} al-‘Anbari, Mu’az} bin Hisya>m Mu’tamar bin 
Hisya>m, Mu’tama>r bin Su;aima>n, Abi al-Yama>n al-Ma’la> bin 
Ra>syad al-Naba>li, Mu’mal bin Isma>‘il, Wahab bin Jari>r bin Ha>zm, 
Yahya bin Sa‘id al-Qat}a>n, Abi Zaki>r Yahya bin Muhammad bin 





Al-Mazi> menulis dalam kitabnya, beberapa murid yang 
meriwayatkan hadis darinya sebagai berikut: Al-Bukha>ri, Abu> 
Da>ud, Ibnu M>a>jah, Ibra>him bin Sa’i>d bin Mu’dan al-Hamdani, 
Ibra>him bin Muhammad bin al-Ha>rith bin Na>ilah al-Ashbaha>ni, 
Ahmad bin Sa’id bin al-Ha>kim bin Abi> Maryam, Ahmad bin 
Muhammad bin al-Hajja>j bin Rasyi>d bin Sa’ad, Ahmad bin 
Muhammadbin Musa bin Da>ud bin Abd al-Rahman al-‘At}ari al-
Maki, Ahmad bin al-Maushu>li, Isha>q bin Ibra>him bin Yazi>d al-
Isfarayayni, Anak dari Abi ‘Awa>nah, Ja’far bin Ahmad bin Nashr al-
Ha>fid, H{anbal bin Isha>q bin H{anbal, Zakariya> bin Yahya al-Sujazi,} 
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Abu> Da>ud Sulaima>n bin Da>ud bin Nashir al-Qat}a>ni al-Ra>zi, 
‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ‘Ubaidilla>h bin Wa>shil al-
bukha>ri, ‘Ali> bin al-H{usain bin al-Junaidi al-Ra>zi, ‘Ali bin Sa’id bin 
Bashir al-Ra>zi, ‘Ali bin ‘Uthman al-Nafi>li, Abu> Ja’far Muhammad 
bin Ahmad bin Za>d}abah al-Za>d}ani, Abu> Bakr Muhammad bin Idri>s 
bin ‘Umar al-Maky Waraqa al-Hami>d, Abu> ‘Abdillah Muhammad 
bin al-‘Abba>s bin Isha>q al-Fa>kihi al-Maki, Muhammad bin ‘Abdus 
bin Ka>mil al-Sira>ji, Muhammad bin al-Mahlabi al-Sarakhsi. 
2) Abd al-‘A’la>  
a. Nama Lengkapnya;  
Abd al-‘A’la> bin Abd al-‘A’la> bin Muhammad, beliau akrab dikenal 
dengan nama Abd al-A’la> bin ‘Abd al-‘A’la> al- Qursyi,al-Bishri, al- 
Sa>mi, Abu Muhammad, yang bergelar Abu Hamam, peringkat ke 8 
dari golongan tengah Ts>bi’u al-Ta>bi’in. bermadzhabkan al-Qadiriah, 
terlahir di Bhasrah, dan wafat pada tahun 189 Hijriyah. Beberapa 
Mukharrij hadis yang pernah meriwayatkan hadis darinya antara 




b. Komentar para Kritikus Hadis  
Al-Mazi berkata dalam kitabnya Tahd}ib al-Kama>l. Abu Bakr bin 
Abi> Khaithamah dari Yahya bin Mu’in dan Abu Zar’ah 
mengatakan: Thiqah (terpercaya). Abu H{a>tim berkata: Shalih al-
Hadith (Baik bicaranya), al-Nasa>i berkata tidak ada kecacatan pada 
dirinya, kemudian Ibnu H{ibban dalam kitabnya ‚al-Thiqa>h‛ 
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menyebutkan Dia pandai saat berbicara. Umar bin Ali, Abu 
Umayyah al-T{ursu>si mengatakan: meninggal pada tahun 189 
Hijriyah pada bulan sya’ba>n.
69
 
c. Guru-gurunya:  
Ibra>him bin Suna>n al-Sya>mi, Hami>d al-T{uwali, Kha>lid al-Had}a>’, 
Dad bin Abi Hindi, Sa‘id bin Iya>s al-Jari>ri, Sa‘id bin Abi ‘Urubiyah, 
‘Iba>d bin Manshu>r, ‘Abdullah nin Abdu al-Rahman al-T{a>ifi, 
‘Ubaidillah bin U>mar, Qurrah bin Kha>lid, Muhammad bin Isha>q, 
Muhammad bin al-Sa>ib al-Kalbi, Muhammad bin ‘Umar bin 
‘Alqamah, Ma’ammar bin Ra>shid, Hisya>m bin Hisa>n, Hisya>m bin 
Abi ‘Abdullah al-Dastu’i, Yahya bin Abi Ishaq al-Hudrami, Yunus 
bin ‘Ubaid 
d. Murid-muridnya:  
Ibra>him bin Musa> al- Ra>zi, Azhar bin Marwan, Ishaq bin 
Ra>hawiyah, Isma>’il bin Basyr bin Manshu>r al-Sulaimi, Abi Basyr 
Bakr bin Khalf, Jami>l bin al-Hasan al-Juhdlami, al-Husain bin 
Mu’ad} bin Khalif al-Bishri, Sufyan bin Waki’ bin al-Jara>h, Salmah 
bin Hiyan al-Bashra, Siwar bin ‘Abdullah al-‘Anbaru al-Qa>dli, Abu> 
‘Umar Shalih bin Isha>q al-Jarami al-Nahwi, Abu Ma’mar Shalih bin 
Harb, al-‘Abba>s bin Yazi>d al-Bahrani, ‘Abdullah bin al- Shaba>h al-
‘At}a>r, Abu Bakr ‘Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, 
‘Abdullah bin Yahya al-Thaqafi, ‘Abdu al-Rahman bin ‘Umar 
Rustah, ‘Abdu al-Rahman bin al-Muba>rak al-‘Aisyih, ‘Ubaidillah 
bin ‘Umar al-Qawarairi, ‘Ali bin al-Husain al-Darhimi, ‘Ali Ibnu al-
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Madiniy, ‘Umar bin ‘Ali al-Shirafi, ‘Umar bin ‘Isa al-Dlab’i, 
‘Iyashy bin al-Walid al-Riqa>m, al-Fadl bi Ya’qub al-Jazari, Abu 
Ghisa>n Ma>lik bin ‘Abd al-Wahid al-Masma’i, Muhammad bin 
Ibrahim bin Shidra>n, Muhammad bin Basya>r Binda>r, Abu Bakr 
Muhammad bin Khila>d al-Ba>hili, Muhammad bin Ziya>d al-Ziyadi, 
Muhammad bin Sa’id al-Khaza’i, Muhammad bin Sala>m al-
Baikandi, Muhammad bin ‘Abdullah bin Bazi’, Muhammad bin 
Uthman al-‘Aqili, Abu Musa Muhammad bin al-Mathni, 
Muhammad bin Yahya bin Abi Hazm al-Qat}’i, Muhammad bin 
Yahya bin Fiya>dl al-Zama>ni, Nashr bin ‘Ali al-Juhdlami, Abu 
Salamah bin Khalaf al-Ba>hili, Yusuf bin Hima>d al-Ma’ani.
70
 
3) Ma‘mar  
a. Nama Lengkap  
Muammar bin Ra>syad al-Azdi al-Hadani Abu ‘Urwah al-Bishri 
‘Abd al-Salam bin Abd al-Qudsi, lahir pada tahun 96 Hijriyah, dan 
wafat pada tahun 154 Hijriyah, berada di tingkat ke 7 dari golongan 
besat pengikut Tabi’in. Seorang imam, Hafid} Syaikh para imam, 
beliau menyaksikan secara langsung pemakaman Hasan al-Bashri, 
dan menuntut ilmu pada saat itu juga.
71
 Beberapa Mukharrij yang 
meriwayatkan darinya ialah: al-Bukhari, Muslim, Abu> Dawud, al-
Tirmid}i, al-Nasa>’i, dan Ibnu Majah.  
b. Komentar para Kritikus Hadis  
‘Abd al- Raza>q berkata dari Mu’ammar : mereka bertiga (ada dua 
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anak bersama Mu’ammar) pergi melihat jenazah Hasan al-Bashri 
dan menuntu ilmu pada tahun itu juga. Muhammad bin Kathir al-
Shan’ani, dari Mu’ammar : berada satu Majlis dan duduk bersama 
dengan qata>dah dan menjadi anak angkatnya selama kurang lebih 14 
tahun, akan tetapi tidak mendengar satu hadithpun seakan-akan 
memiliki rasa pembangkang pada dirinya. Al-Khalil berkata: Imam 
Syafi’i merekomendasikannya. Ibnu Hibban menyebutnya dalam 
kitab ‚al-Thiqa>h : Sesungghunya dia seorang ahli hukum, penjaga, 
dan sangat wara’. Al-Nasa>’i berkata: Mu’ammar bin Rasyad ialah 
Thiqah al-Ma’mu>n (orang yang benar-benar terpercaya).72 
c. Guru-gurunya:  
Aba>n bin Abi ‘Iyash, Ibrahim bin Maisaroh, Isma>il bin Amiyah, 
Asy’ab bin Suwa>r, Asy’ab bin ‘Abdullah bin Ja>bir al-Hadani, Ayyub 
al-Sakhtayani, Bahaz bin Haki>m, Thabit al-Bana>ni, Thama>mah bin 
‘Abdullah bin Anas bin Ma>lik, Ja>bir bin Yazi>d al-Ju’fi, al-Ju’du abi 
‘Uthma>n, Ja’far bin Burqa>n, Jubair bin Sa’id, al-Hakim bin Aba>n al- 
‘Adani. Hami>d bin Qais al-‘Ara>j, Khalid al-Had}a>, Khashi>fah bin 
‘Abdu al-Rahman al-Juzri, Khlia>d bin ‘Abd al-Rahman, Ziya>d bin 
‘Ala>qah, Ziya>d bin Aslam, Sa’id bin Iya>s al-Jari>r, Sa’id bin Abdu al-
Rahman bin Jahasy, Abis Hazm Salamah bin Di>na>r al-Madani al-
A’raj, Sulaima>n al-Taymi, Sulaima>n al-A’masyi, Muhammad bin 
Syihab al-Zuhri, Yahya bin Abi Bakr, Yahya bin al-Mukhta>r al-
Shan’ani, Hima>m bin Munabbih, Hisya>m bin ‘Urwah, Musa> bin 
Syaibah, Masnhur bin al-Mu’tamar, Wahab bin Abi Da>bi, Abi Isha>q 
al-Sabya’i, Abi Ha>run al-‘Abdi, ‘At}a’ al-Kharsa>ni, Ubaidillah bin 
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‘Umar al-‘umar, Uthman bin Zafra al-Jahny, ‘Umar bin Di>na>r al-
Makki, Umar bin Abdullah bi al-Aswar al-Yama>ni.  
d. Murid-Muridnya:  
Abus Sufyan al-Mu’ammar, Abu Ishaq al-Sabya’i, Yazid bin Zari>’, 
Yahya bin Yama>n, Yahya bin Abi Kathir, Wahib bin Khalid, ‘Abdu 
al-A’la bin Abd al-A’la, ‘Abdullah bin al-Muba>rak, Syu’bah bin al-
Haja>j, Sufwan bin ‘Isa> al-Zuhri, ‘Abdullah bin Mu’ad} al-Shan’ani, 
Abdur al-Rahman bin Bud}awiyah, Abdu al-Raza>q bin Hima>m, 
Salamah bin Sa’id, Ham>d bin Zaid, Ayyub al-Sakhtaya>ni, Sa’id bin 
Abi ‘Urwah, Ruba>h bin Zaid al-Shan’ani, Sufyan al-Thauri, Sufyan 
bin ‘Uyaynah, Umar bin Dina>r, ‘Isa> bin Yunu>s, Muhammad bin 




4) Al-Zuhry  
a. Nama Lengkapnya  
Muhammad bin Muslim bin Ubaidllah bin Abdullah bin Syiha>b bin 
Abdillah bin al-Ha>rith bin Zuhrah bin Kila>b bin Murrah bin Ka’ab 
bin Luay bin Gha>lib al-Qursyial-Zuhri Abu Bakr al-Madani, 
menetap di Syam, menurut Zubair bin Bakar Ibunya Aisyah dari 
bani al-Dail. Khalifah bin Khiya>t} mengatakan ibunya binti Afsha> 
bin ‘Urwah bin Shakhra bin Yu’mar bin Nifa>thah, bin ‘Adi> bin al-
Dailbin Bakr. Beliau berada di t}abaqah ke 4 diantara tengah-tengah 
Ta>bi’in, wafat pada tahun 125 Hijriyah, ada yang berpedapat pula 
setahun sebelumnya 124 Hijriyah.
74
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Berikut beberapa mukharrij hadith yang pernah meriwayatkan 
darinya: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmid}i, al-Nasa’i, 
Ibnu Majah 
b. Komentar para Kritikus Hadits.  
al-D{ahili berkata: dari ‘Abd al-Raza>q: Aku berkata kepada 
Mua’ammar: Apakah kamu mendengar hadith dari al-Zuhri dari 
Ibnu Umar? Dia menjawab: Iya, Aku mendengar darinya dua hadits. 
Muhammad bin Sa’ad berkata: adapun Zuhri ialah orang yang 
Thiqah, menghafal banyak hadith, dan berbagai ilmu, dan 
meriwayatkan hukum-hukum seluruhnya. Sa’id bin Abd Aziz 
berkata dari al-Zuhri: bersama dengan Sa’id bin Musayyab selama 6 
tahun. Ibnu Wahab mengatakan: delama 8 tahun, sedangkan 
menurut keterangan Abdurrahman bin Mahdi, kurang lebih 10 tahun 
serasa sehari.  
Mu’ammar berkata: aku dan Zuhri menuntut ilmu, dan menulis 
hadith yang bersandar kepada Nabi kemudian juga menulis qaul 




c. Guru-gurunya:  
Abi Hurairah, Umrah bintu Abdurrahman, Hindun bintu al-Ha>rith 
al-Farasi>yah, Abi ‘Uthman bin Sanah al-Khaza>’i, Abi Suna>n al-
Du’li, Abi Khuza>mah, Ibnu Abi Khuza>mah, Abi Uma>mah bin Sahl 
bin Khanif, Abi Bakr bin Sulaima>n bin Abi Huthamah, Abi Bkr bin 
Abdurrohman bin al-Ha>rith bin Hisya>m, Abi Bakr bin Ubaidillah 
bin Abdullah bin Umar, Abi Ha>mid Maula Musa>fi’, Yazid bin 
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Harmaz, Yazid bin al-Asha>m, Yahya bin Urwah bin al-Zubair, 
Yahya bin Said bin al-‘A>sh, Said bin Musayyab, Salman Abi 
Abdullah al-Aghra, Said bin Khalid bin Umar bin Uthman bin 
Affa>n,, Sulaiman bin Arqam, Sunan bin Abi Sunan, Sini>n Abi 
Jami>lahm Sahl bin Sa’a al-Sa>’idi>, Saib bin Yazid , Ra>fi’ bin Khadi>j, 




d. Murid-muridnya:  
Aba>n bin Shalih, Ibrahim bin Sa’ad al-Zuhry, Mu’ammar bin 
Ra>syid, Mu’awiyah bin Salam, Marzuq bin Abi al-Had}ili, Manshur 
bin al-Mu’tamar, Musa> bin ‘Aqabah, Musa > bin Yasar al-Damasyqi, 
Musa> bin ‘Ami>r al-Qursyi, al-Nu’ma>n bin al-Mund}ir al-Dimasyqi, 
al-Nu’ma>n bin Ra>syad al-Juzri, Hisyam bin Sa’ad, Hisyam bin 
‘Urwah, Hasyim bin Basyir, Hial>l bin Rada>d al-T{a’i, Yazid bin 
Rumma>n, Yazid bin Abdullah bin al-Ha>d, Yazid bin Zya>d al-
Damasyqi, Ya’qub bin ‘Atbah al-Thaqafi, Abu Uwais al-Madni, 
Yunus bin Yazid al-Aily, Abu Ayyub, Yazid bin Yazid al-Jabir, Abu 
Salamah al-‘Alid al-Zubaid, Muhammad bin al-Munkadar, 
Muhammad bin Umar bin Halalah.
77
 
5) Sa‘id bin Musayyab  
a. Nama lengkapnya: 
Said bin Musayyab bin Hazn bin Abi Wahab bin Umar bin ‘An bin 
Makhzu>m al-Qursyi al-Makhzumi>, memiliki sebutan Abu 
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Muhammad al-Madani (Sayyid Ta>bi’in) pada zamannya. Berada di 
tingkatan ke 2 golongan besar Ta>bi’in, beliau terkenal orang yang 
sangat ‘a>lim di kota Madinah lahir pada masa 2 tahun setelahb 
berakhirnya jabatan Khalifah Umar Ra, yakni pada tahun 25 
Hijriyah kemudian wafat pada tahun 90 Hijriyah di Kota Madinah. 
Beberapa Mukharrij yang meriwayatkan hadith darinya ialah al-
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmid}i, al-Nasa>i, Ibnu Ma>jah.
78
 
b. Komentar Kritikus Hadith  
Abdu Allah bin Wahab daru ‘Usa>mah bin Zaid dari Na>fi’ dari Ibnu 
‘Umar: Demi Allah, dia (Said bin Musayyab) salah satu orang yang 
dapat membuat terpesona. Tha’labah bin Sha’ir belajar tentang 
silislah dan sejenisnya, kemudian pada suatu ketika dia ditanya 
tentang hukum, kemudian dia berkata, juga penjelasan tentang 
hukum yang kau tanyakan, maka kau harus bertemu dengan Syaikh 
Sa’id bin Musayyab. Ibnu Syihab berkumpul dengannya selama 7 
pembahasan dan dia berkata dalam hatinya bahwa tidak ada 
seorangpun yang berada di sekitarnya yang mempu menandingi 
keilmuannya.  
Ibra>him bin Muhammad bin Abi Yahya dari Umar bin Maimun bin 
Mahra>n dari Bapaknya: pada saat dibangunnya kota Madinah, dia 
bertanya tentang seorang yang sangat ‘a>lim di kota Madinah 
kemudian di hadapkan kepada Said bin Musayyab.Abu Zar’ah 
berkata: Madani>, Quraisy, Thiqah, Ima>m.79 
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c. Guru-gurunya:  
Ubay bin Ka’ab, Anas bin Ma>lik, al-Barra>k bin’Am al-Ansha>ri, 
Bilal Maula> Abi Bakr, Ja>bir bin ‘Abdullah, Ja>bir bin Mut}’am, Hisa>n 
bin Tha>bit, Hakim bin Hazm, Zaid bin Tha>bit, Zaid bin Kha>lid al-
Juhni, Sara>qah bin Ma>lik, Sa’ad bin ‘Iba>dah, Sa’ad bin Abi Waqash, 
Shafwan bin umaiyah, Shahib bin Sunan, Abi Hurairah, Asma’ 
bintu ‘Umai>s, ‘An, Fa>t}imah binti quwais, Ummu Salamah, Ummu 
Syarik, Abi al-dardak, Abi Dhar al-Ghifari, Abi Sa’id al-Khudri, Abi 
Bakr al-Shiddiq, Abi Qata>dah al-Anshari, Mu’awiyah bin Abi 
Sufyan, Nafi>’, Mu’ammar bin Abd Allah bin Naz}lah, Abi Tha’labah 
al-Khisyani.  
d. Murid-muridnya:  
Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, Muhammad bin al-
Munkadir, Mu’adh bin Abd Allah bin Khabi>b, Mu’bad bin 
Huramzah, Muhammad bin ‘Umar bin ‘At}a>’, Abu Ja’far Muhammad 
bin Ali bin Husain, Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abin 
Lubaibah, Muhammad Sufyan al-Jumhi, Muhamma bin al-
Musayyab. Qtadah bin Di’A>mah, al-Qa>sim bin ‘An bin Jari>r, ‘Uma>r 
bin Marrah, ‘Umar bin Syu’aib, ‘Umar bin Di>na>r, ‘Umarah bin 
Abdullah bin T{am’ahal-Madi>ni, Ali> bin Nafi>r al-Harani>, ‘Uqbah bin 
Harith, Uthman bin Hakim al-Anshari, Ubaid Allah bin Sulaima>n 
al-‘Abdi, Dawud bin Abi Hindi, Abd al-Wa>hid bin Zaid, Zaid al-
Bashri, Zaid bin Aslam, Sa>lim bin Abd Allah bin umar, Sa’ad bin 
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6) Abi> Hurayrah:  
a. Nama Lengkapnya  
Abu Hurayrah al-Dawsi> al-Yama>ni> beliau adalah seorang sahabat 
Nabi yang hafalan hadithnya tidak diragukan lagi. Beliau wafat 
pada tahun 57 hijriyah, ada yang mengatakan 58, dan 59 Hijriyah. 
Mukharrij yang meriwayatkan hadith darinya antara lain: al-
Bukha>ri, Muslim, Abu da>wud, al-Nasa>’i, al-tirmidhi, dan Ibnu 
Ma>jah.  
b. Komentar Kritikus hadith  
Dalam keseluruhan para ulama Jarh dan al-ta’dil sepakat bahwa Abu 
Hurairah ialah sahabat nabi yang tidak diragukan lagi 
keThiqahannya.  
c. Guru-gurunya:  
Nabi> Muhammad Saw, Ubay bin ka’ab, Usa>mah bin Zaid bin 
Ha>rithah, Bashrah al-Ghifa>ri, Umar bin al-Khattab, al-fadl bin al- 
‘Abba>s, Ka’ab al-Ahba>r, Abi Bakr al-Shiddi>q, A>isyah ra. 
d. Murid-Muridnya.  
Sa’id bin Musayyab, Said bin Abi Hindi, Said bin Murja>nah, Said 
bin Sam’an al-Madani, Said bin Abi Said al-Maqburi, Said bin 
Hayya>n, Saib bin Abi Hasan al-Bashri. Said bin Ha>rith al-Ansha>ri, 
Ziya>d bin Qa>is al-Madani, Ziyad al-T{a>’i, Zaid bin Aslam, Zaid bin 
Abi ‘Ita>b, Sa>lim bin Abi al-Ju’di, Sa>lim bin Abd Allah bin Umar, 
Sa>lim Abu> al-Ghaith Maula Ibnu Mat}i>’, Zia>d bin Thawib, Zafran 
bin Sha’sha’ah bin Ma>lik, Rabi’ah al-Jira>syi, Umar bin Salim al-
Zara>qi, Umar bin ‘Ami>r, Qahi>d bin Mat}raf, Uma>r bin Maimu>n al-




Sejauh ini yang peneliti ketahui, hadis tersebut maknanya tidak 
bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran manapun. Menurut sharah di atas 
kata man itu yang Allah kehendaki baik, akan dijadikan paham tentang 
agama yakni ahl al-Fiqh. Orang yang paham akan agama, akan memiliki rasa 
takut kepada Allah pada hatinya Begitupun makna khaira>n bermakna baik 
secara mutlak, dan menunjukkan makna mengagungkan. Beberapa ayat al-
Quran yang sejalan dengan hadis tersebut. Diantaranya: 
ُر ٱۡلََبِيَِّة َجزَٓاُؤُىۡم ِعنَد َرّبِِّۡم َجنََّّٰ  ِت أُْكلََِّٰٓئَك ُىۡم َخيػۡ ِلحََّٰ ُت ِإفَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َكَعِمُلوْا ٱلصََّّٰ
ِلِديَن ِفيَهٓا أََبد ّ  َعۡدف ُر خََّٰ هََّٰ ِتَها ٱۡۡلَنػۡ رِي ِمن ََتۡ  ّ  ََتۡ
ُهۡم َكَرُضوْا َعۡنُو  ِلَك  ۖا رَِّضَي ٱَّللَُّ َعنػۡ ذََّٰ
 ِلَمۡن َخِشَي َربَّوُۥ  
Terjemahnya: 
7.Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk. 8.Balasan mereka di sisi 
Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha 
terhadap mereka dan merekapun ridha kepadanya. yang demikian itu 
adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
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Dua ayat terakhir menunjukkan makna bahwa ulama adalah orang-
orang yang takut kepada Allah, dan mereka yang takut kepada Allah diberi 
sebutan Khair al-Bari>yah. Berikut juga firman Allah SWT, surat al-Fa>t}ir 
ayat 28 : 
َشى ٱَّللََّ ِمۡن ِعَباِدِه ٱۡلعُ 
َا ََيۡ ِلَكَۗ ِإَّنَّ نُُوۥ َكذََّٰ َتِلٌف أَۡلوََّٰ ِم ُُمۡ عََّٰ  َكِمَن ٱلنَّاِس َكٱلدََّكٓابِّ َكٱۡۡلَنػۡ
َۗ
ُؤْا َلمََّٰٓ
 ِإفَّ ٱَّللََّ َعزِيٌز َغُفوٌر  
Terjemahnya: 
Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan 
binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan 
jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-
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Dari beberapa mukharrij yang meriwayatkan hadis setema dengan 
tidak ada yang bertentangan, bahkan lebih kepada menambahkan maksud 
dan penjelasan dari hadis di atas, salah satunya seperti hadis yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah: 
د    ن ا د      ال   ب ن      م  ه  ن   ا   ,ال م  و     د    ن ا ,أ ج  ر   ع ن   , دال وا ع ب د      م  ع    , 
ر ى ل   ع ن   ع يد   ع ن   ,   ر  ر   أ    ع ن   ي      ال م   ب ن   س  ر س ول  ا   ص ل    ق ال   :ق ال     
رد  ن ا   ع ل ي ه  و س ل م   هللا   ه  ًنا ب ه خ ه ق يف ف نال   ق ال   :ق ال  و >> د 
م   ق اس      ع ط ي ا   و        اأ  
Hadith di atas memiliki maksud yang sama, akan tetapi penjelasnya 
lebih rinci lagi dengan tambahan kalimat pada akhir matan. Dengan ini jelas 
hadith di atas tidak memiliki shad, baik dengan al-Quran maupun hadis yang 
lebih tinggi kualitasnya.
84   
Kedua, Menguji ke illatan hadis. Sejarah Islam mencacat dalam masa 
pemerintahan Dinasti Umayyah memberikan hadiah untuk rakyatnya yang 
alim, dan memiliki karya tulis (kitab) yang nantinya berat buku yang ditulis 
akan ditimbang dengan emas, lebih berat buku, maka akan mendapatkan 
banyak hadiah emasnya. Seperti halnya dalam hadis, Allah akan 
memberikan pemahaman tentang agama yang akan mengantarkannya kepada 
surga Adn seperti yang ada pada firman Allah di atas.  
2. Hadis Riwayat Ibnu Ma>jah  
a. Redaksi hadis ke dua dari Ibnu Majah 
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د    ن ا ب ن     ع يد  ر   س  د    ن ا :ق ال    ون س   ب ن  أ   د   د    ن اق ا    : ق ال   ناو     ة ب ن      ب     ع ن  
ان   ع ن   ع ث م ان   ب ن   ع ال    ع ن   الر   ن  ع ب د   ان   ب ن   ع ث م   ق ال  ر س ول  ا    : ق ال   ع ف 
يا    وم     ف     ’’:ا   ع ل ي ه  و س ل م   ص ل   ا    ,ءا  ن ب يا     ’’:   ال     ال ق   ,ءال ع ل م 
ا    د  ه   ءالش 
Artinya:  
Ada tiga orang yang akan mendapatkan Syafa’at pada hari kiamat: 
Nabi, Ulama, dan Orang yang Syahid.
85
 
b. Perawi Hadits 
Rasululla>h 
 
Uthman bin Affa>n 
 
Aba>n bin Uthman 
 
‘Alla>q bin Abi Muslim 
 
‘Anbasah bin ‘Abd 
 
Ahmad bin Yunus 
 
Sa’id bin Marwan 
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c. Biografi dan Kritik Perawi dalam Sanad  
1) Sa’id bin Marwan  
a. Nama Lengkapnya:  
Sa’id bin Marwan bin ‘Ali Abu Uthman al-Baghdadi, berada dalam 
tingkat ke 11 dari Tabi’ al-Ta>bi’in, wafat paa tahun 252 di 
Naisaburi. Mukharraji yang pernah meriwayatkan darinya hanya ada 
dua, yakni: al-Bukhari, Ibnu Maja>h.
86
 
b. Komentar Kritikus Hadis  
Al-Ha>kim berkata: tidak ada yang meragukan bahwa al-Bukha>ri 
menyaksikan pemakamannya karena pada saat itu dia berada di 
Naisaburi. Al-Khat}ib berkata: dia seorang yang jujur Al-Zahrah 
menyebutkan bahwa al-Bukha>ri meriwayatkan hadith darinya 
sebanyak dua hadith. Ibnu Hajar mengatakan: dia seorang yang 
jujur. Maslamah bin Qa>sim al-Andlusi> dalam kitabnya al-Shalah : 





Ahmad bin Abd Allah bin Yunus, al-Hasan bin al-Rabi>’al-Bajali, 
Khalaf bin Hisya>m, Sa’id bin Sulaimanbin Harb, Suwaid bin Sa’id, 
Abi Mu’ammar Abd Allah bin Umar al-Maq’ad, Abd Allah bin 
Maslamah al-Qa’nabi, Ubaid Allah bin Umar al-Qawa>ri>r, Uthma>n 
bin Abi Syaibah, Abi Na’im al-Fadl bin Daki>n, Abi Ubaid Allah al-
Qa>sim bin Sala>m, Muhammad bin Abd al-Azi>z bin Abi Razamah, 
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Musaddad bin Musrahad, Abi Huz}aifah Musa>bin Mas’ud, Ha>run bin 
Ma’ru>f, Yahya bin Mu’in.  
d. Murid-muridnya:  
Al-Bukhari, Ibnu Ma>jah Ibra>him bin Isha>q al-Naisaburi, Ahmad bin 
Salamah al-Baza>z, Abu Yahya Zakariya> bin Da>wud al-Khaffa>f, 
Muhammad bin Isha>q bin Khuzaimah, Muhammad bin Sulaima>n bin 
Fa>ris, Abu> ‘Ali> Muhammad bin ‘Ali bin umar, Muhammad bin al-
Musayyab al-Arghaya>ni, Muhammad bin Na’im al-Naisabu>ri, 




2) Ahmad bin Yunus  
a. Nama Lengkap:  
Ahmad bin Abd Alla>h bin Yunu>s bin Abd Alla>h bin Qais al-tami>mi 
al-Yarbu>’i, Abu> Abd Alla>h al-Ku>fi, lahir pada tahun 133 Hijriyah, 
berada pada urutan ke 10 dari kelompok besar Tabiu al-Ta>bi’in. 
Beliau wafat pada tahun 227 di Kufah. Beberapa mukharrij hadith 
yang pernah meriwayatkan darinya ialah: al-Bukha>ri, Muslim, Abu 
Dawud, al-Tirmiz}i, al-Nasa>’i, dan Ibnu Majah.
89
 
b. Komentar Kritikus Hadits:  
Ibnu Hajar menyebutkan: Thiqah Ha>fiz} (Terpercaya, Kuat 
Hafalannya). Al-Z{ahabi mengatakan: al-H{a>fiz}, (Kuat Hafalannya). 
Ahmad bin Hanbal berkunjung ke Ahmad bin Yunu>s dan 
mengatakan Syaikh al-Isla>m. Abu Ha>tim berkata: Thiqah Al-Nasa’i: 
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Thqah.90 
c. Guru-gurunya:  
‘Anbasah binAbd al-Rahman al-Qursyi, Umar bin Syamar al-Ju’fi, 
‘At}a>f bin Kha>lid al-Makhzu>mi, Ubaid Alla>h bin Iya>d bin Laqi>t al-
Sudu>si, Abd al-Malik bin al-Wali>d bin Mu’da>n al-D{ab’i, Abd al-
Azi>z bin Abd Alla>h bin Abi Salamah al-Ma>jasyu>n, Abd al-Rahman 
bin Abi Zina>d, Abi Syiha>b Abd Rabah bin Na>fi’ al-Hina>t}, Shuwar 
bin Mush’ab al-Hamda>ni, Sufya>n bin Uyaynah, Sufya>n bin Sa’id al-
Thauri, Zahi>r bin Mu’a>wiyah al-Ju’fi, Zai>d bin Qada>mah al-Thaqafi, 
Isma’i>l bin ‘Iya>sy, Isra>il bin Yu>nus, Hufash bin Ghiya>th.  
d. Murid-muridnya:  
Al-Bukha>ri, Muslim. Abu> Dawud, Ibra>him in Isha>q al-Harbi, 
Ibra>him bin Syarik al-Asadi, Ibrahim bin Ya’qu>b al-Ju>z Ja>ni, Ahmad 
bin Yahya al-Halwani, Isha>q bin al-Hasan al-Harbi, Isma>’il bin 
Isha>q al-Qa>d}i, Sa’id bin Marwan al-Baghdadi, Hajja>j bin Yu>suf al-
Sya>’ir, al-Ha>rith bin Muhammad bin Abi Usa>mah al-Tamiymi, 
Isma>’il bin Abd Alla>h Samawiyah al-Ashbahani, Abu Bakr ‘Abd 
Alla>h bin Muhammad abi Syaibah, Abd bin Hami>d al-Kasyi>, Musa> 
binsa’id al-Danda>ni, Yusuf bin Musa> Bin Ra>syad al-Qat}a>n.
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3) ‘Anbasah bin Abd  
a. Nama lengkapnya:  
‘Anbasah bin Abd al-Rahman bin ‘Anbasah bin Sa’id bin al-‘Awi, 
dikatakan juga: ‘Anbasag bin Abi Abd alrahma>n. Berada di 
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tingkatan ke 8 golongan tengah tabi’ al-Ta>bi’in. Mukharrij yang 
meriwayatkan darinya ialah: al-Tirmiz}i, dan Ibnu Maja>h.
92
  
b. Komentar Kritikus Hadis:  
Ibnu Hajar: Matru>k Rama>hu Abu> Ha>tim bi al-Wad}’i (meninggalkan 
rowinya dari Abu Ha>tim bi al-Wad’i) Al-Z{ahabi: al-Bukhari 
mengatakan: Tarku>hu Abu Ha>tim: Matru>k al-Ha>dith. Abu Dawud, 
al-Nasa>i, dan Da>r al-Qut}ni: D{a’if. Al-Nasa>i mengatakan 
dipenjelasan lain : Matru>k. Al-Tirmiz}i: D{a’if Abu> al-Fath al-Azdi: 
Kaz}a>.  
c. Guru-gurunya: 
Aba>n bin Abi> ‘Iya>sy, Isha>q bin Marrah, Ja’fa bin al-Zabir, Kha>lid 
bin Kila>b, Khalid bin Yazi>d, Zaid bin Aslam, Syabi>b bin Basyar al-
Bajali>, Abd All>ah bin Abi> al-Aswa>d al-Ashbahani>, Abd Alla>h bin 
Hasan bin Hasan, Abd Alla>h bin Abi Sufya>n, Abd al-Kha>liq, Abd al-
Rahma>n, Abd Alla>h bin Abd al-Wa>hid, Abd al-Malin bin ‘Ala>q, 
Alla>q bin Abi Muslim, ‘Aqabah bin Abi Shalih, Ali bin Sa’id, Ila>’ 
bin al-Ha>rith, Musa> bin ‘Aqabah, Hisya>m bin Urwah, Abi al-Hasan 
al-Mada>ni, Muhammad bin al-Munkadir, al-Ma’la> bin Urfa>n.  
d. Murid-muridnya:  
Ahmad bin Abd Alla>h bin Yumu>s, Isha>q bin Abi> Isra>’il, Isma’il bin 
Aba>n al-Waraqa, Kha>lid bin Umar al-Qursy, Dawud bin al-Mahbar, 
Said bin Zakariya> al-Mada>ni, Syiha>b bin Khira>sy, Abd Alla>h bin al-
Ha>rith al-Makhzu>mi, Abd al-Rahman bin Mashur, Abu Muslim Abd 
al-rahman bin Yu>nus al-Mustamala>, Abd al-Wa>hid bin Ghiya>th, 
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Yu>suf bin ‘Abd al-Rahman bin Yu>suf Abu> al-Hajja>j Jama>l al-Di>n ibnu al-Zaki Abi> 
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Uthma>n bin Sa’id al-Ziya>t, Uthma>n bin Abd al-Rahman al-T{ara>’if, 
Ghasa>n bin Ma>lik bin ‘Iba>d al-Salimi>, Muhammad bin Shabi>h Ibnu 
al-Sima>ki, Muhammad bin Abd Allah al-Khaza>’i, Muhammad bin 
al-Qa>sim al-Asadi>, Muhammad bin Ya’la> bin Zanbu>r al-Salimi>, 
Mukhta>r bin Ghisa>n, Hia>j bin Bast}a>m al-Khara>sa>ni, al-Wali>d bin 
Muslim, Yusuf bin Ya’qu>b al-Sudusi.  
4) ‘Allaq bin Abi Muslim  
a. Nama legkapnya 
Alla>q bin Abi Salamah, ada yang menyebut Ghalla>q, Ibnu Muslim, 
dan ada juga yang menyebut Ibnu Abi Muslim. Tidak ada 
keterangan kapan lahir dan wafatnya. Jelasnya Alla>q berada pada 
t}abaqah ke 5 dari Ta>bi’in kecil. Satu-satunya mukharij yang 
meriwayatkan hadith darinya ialah Ibnu Ma>jah.
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b. Komentar Kritikus Hadits  
Ibnu Hajar berpendapat bahwa Alla>q bin Abi Salamah: Majhu>l. Al-
Mazi mengatakan: meriwayatkan ‘Anbasah bin Abi Abd al-Rahman 
dalam kitab Ibnu Ma>jah, dan itu salah. Dia adalah Syaikh yang 
Majhu>l (bodoh), tidak meriwayatkan hadith darinya kecuali 
‘Anbasah bin Abd al-Rahman, dan dia dari golong lemah, cacat, 




c. Guru gurunya  
Abān bin ‘Usmān bin ‘Afān, Anas bin Mālik, Jābir bin ‘Abd Allāh, 
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Muhammad bin ‘Alī bin Ḥunaifiyah d. Murid-muridnya ‘Anbasah 
bin Abd al-Rahman al-Qursh  
5) Aban bin Uthma>n  
a. Nama lengkapnya 
Aban bin ‘Usmān bin ‘Afān al-Qursh al-Umawy, Abū Sa’īd, Abū 
Abd Allāh, al-Madany Berada di tingkatan ke 3 dari golongan 
tengah Tabi’in. Wafat pada tahun 105 Hijriyah di kota Madinah. 
Beberapa mukharrij yang meriyatkan jadis darinya ialah: al-Bukha>ri, 
Muslim, Abu> Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasa>i, Ibnu Ma>jah.
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b. Komentar Kritikus Hadis  
Ibnu Hajar : Thiqah. Al-Dhahabi>: Faqi>h Mujtahid. Ahmad bin ‘Abd 
Alla>h al-‘Ajali>: Madani>, Ta>bi’i> Thiqah min Kuba>r al-Ta>bi’in. Ali> 
bin al-Madani>, dari Yahya bin Sa’i>d al-Qat}a>n: termasuk 10 besar ahl 
al-Fiqh di kota Madinah. Muhammad bin Sa’id: wafat di kota 
Madinah pada masa kekhalifahan Yazi>d bin ‘Abd al-Malik. Dan 
beliau Thiqah.96 
c. Guru-gurunya  
Usāmah bin Zaid, Zaid bin Thābit, ‘Usmān bin ‘’Afān  
d. Murid-muridnya  
Dāwud bin Sunān al-Madany, Sa’id bin ‘Umār, ‘Āmir bin Sa’id bin 
Abi Waqāṣ, Ḍamarah bin sa’īd al-Māzany, Abd Allāh bin Abī Bakar 
bin Muhammad bin ‘Āmr bin Ḥazam, abū al-Zanād Abd Allāh bin 
dhakwān, Abd al-Rahman bin Abān bin ‘Usmān, Ūmar bin ‘Abd al-
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‘Azīz, ‘Amr bin Dīnār, ‘Alāq bin Abī Muslim, Muhammad bin Abī 
Umāmah bin Sahal bin Ḥanīf, Muhammad bin Ka’ab al- 
Kurẓī, Muhammad bin Muslim bin Shahal al-Zuhrī, Musa bin 
Dahiqān, Musa bin ‘Imrān bin Manāḥ, al-Walid bin Abī al-Walid, 
Yazīd bin Abd Allāh bin ‘Awf. 
6) Uthma>n bin ‘Affa>n  
a. Nama lengkapnya  
‘Uthmān bin ‘Afān bin Abī al-‘Aṣ bin Umayah al-Qurashy al-
Umawy Abū, Abū Abd Allāh, Abū Laīlī seorang sahabat wafat 
pada tahun 35 Hijryah di kota Madinah. Beberapa mukharrij yang 
pernah meriwayatkan darinya ialah: al-Bukha>ri, Muslim, Abu> 
Dawu>d, al-Tirmidhi, al-Nasa>i, Ibnu Maja>h.
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b. Komentar Kritikus Hadis  
Ibnu Hajar: S{ahabi> : Ahad al-Sa>biqi>n al-Awali>n, Khulafa>’ al-
Arba’ah, ‘Ashrah al-Mubsyarah. Al-Dhahabi: S{ahabi>, : Ami>r al-
Mukmini>n. Tidak diragukan lagi sebagai seorang sahabat keD{abit-
an nya.  
c. Guru-gurunya  
Nabi Saw, Abī Bakar al-Ṣadīq Abd Allāh bin abī Quḥāfah, ‘Umar 
bin al-Khaṭāb  
d. Murid-muridnya  
Abān bin ‘Usmān bin ‘Afān, Abū Umāmah As’ad bin Sahal bin 
Ḥanīf, Anas bin Mālik, Basir bin sa’īd, Tha’labah bin Abī Mālik al-
Qurẓī, al-Ḥasan al-baṣrī, Zaid bin Thābit, Zaid bin Dārah, al-Sāab 
bin Yazīd, Sa’īd bin al-‘Āṣ al-Umawy, Sa’īd bin ‘Usmān bin ‘Afān, 
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Abd Allāh bin Ja’far bin Abī Ṭālib, Abd Allah bin al-Ḥārith bin 
Nawfal, Abū Abd al-Raḥman Abd Allāh bini Ḥabīb al- Salimī.  
Dari serangkaian penelitian di atas , sanad pada hadis di atas ialah 
d}a’if, sebab ada dua rawi yang lemah dan dinilai matru>k al-H{adith. 
d. Kritik Matan  
Pertama, Menguji Shad > tidaknya matan hadis. Menurut al-Albani> 
hadis ini Maud}u’ matannya pun memiliki kejanggalan, dengan 
mengutamakan Ulama, sebelum Syuhaha’ seakan-akan matan hadis ini 
melemahkan para Shuhada’. Akan tetapi jika kita lihat penjelasan makna 
yang dimaksud hadis ini ialah  
Dari Usman bin Afwan. RA. Tanpa perubahan dan dirubah dia 
Berkata. Rasulullah SAW Bersabda. terdiri dari 3 Pemberi Syafaat dihari 
kiamat yakni Para Nabi, kemudian Ulama' yang Amil, Syuhada' (Gugur di 
Jalan Allah) yang mukhlis Dan kali ini menunjukkan dengan jelas bahwa 
utama nya ulama terhadap suhada' sebagaimana yang diriwayatkan oleh 
syikh Azzirazi dari anas dan Abdil barr, abi darda' dan Ibnu jauzi di dalam 
bahasan Illal (beberapa illlat) dari Na'man bin basyir berkata hadis ini marfu.  
Pada hari kiamat tinta para ulama akan ditimbang dan darah parah 
syuhada. Maka tinta para ulama lebih mendominasi daripada darahnya para 
suhada. Di dalam riwayat ini terdapat pernyataan yang berlebihan tanpa 
dirahasiakan terhadap para orang terhormat sesungguhnya tinta mereka lebih 
sedikit dan darah para suhada paling bahagia.
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Dari penjelasan di atas yang diamksud dengan mendahulukan ulama 
dari pada shuhada ialah bukan secara objektif, melainkan dari segi 
substansinya. Dimana ulama yang di hormati berada di antara Nabi dan 
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Shuhada’, begitupun dalam firman Allah QS. ali-Imra>n ayat 18/3:18  
ا بِٱۡلِقۡسطِ  اَلٓ إِلََّٰوَ  ِٓئَكُة َكأُْكُلوْا ٱۡلِعۡلِم قَآئَِمَۢ ِإالَّ ُىَو ٱۡلَعزِيُز  َشِهَد ٱَّللَُّ أَنَّوُۥ اَلٓ إِلَََّٰو ِإالَّ ُىَو َكٱۡلَملََّٰ
 ٱۡۡلَِكيُم  
Terjemahnya:  
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang 
berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan 
orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak 




Dalam ayat tersebut Allah menyebut nama-Nya, lalu malaikat, 
kemudian ahl-Ilmi. Dalil ini menjelaskan keutamaan orang-orang berilmu, 
Allah pun akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang-
orang yang berilmu. Dalam keterangan yang lain juga menjelaskan, alasan 
kata ‘Ulama > disebut lebih dulu dari pada ulama, secara ke agungan, ulama 
lebih mulia, ibaratkan tinta yang mereka tulis (keilmuan) lebih berat 
timbangannya dari pada darah seorang shuhada>’. Akan tetapi shuhada juga 
memiliki shafaat terlebih kepada orang-orang terdekatnya seperti ahl al-Bait. 
Kedua, Menguji Illat tidaknya pada matan. Saat diteliti dan dinalar, 
hadis ini tidak bertentangan dengan dalil aqli, baik secara akal, sejarah dan 
panca indera sama sekali tidak ada illat bahkan didukung dengan argument-
argument yang lain yang sejalan dengan makna hadis diatas. Disetiap negara 
akan selalu menghargai para pejuang yang menumpahkan darah mereka 
untuk kemerdekaan negaranya. Begitu juga rasa hormat terhadpa seorang 
guru sudah di tanam sejak masih di pendidikan dasar. Begitupun cinta 
kepada nabi sudah dibuktikan dengan banyaknya sholawat dan pujian 
atasnya.  
Dari penelitian di atas hadith tersebut secara matan s}ahih, tidak ada 
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illat dan sha>d, bahkan ada beberapa ayat al-Quran dan hadis yang semakna 
dengan maksud hadis di atas. 
B. Pemaknaan Hadis Berilmu dan Beribadah dalam Kitab Al Adab Al Alim Wa 
Al Muta’allim 
Kata kunci dari hadis yang dijelaskan di atas adalah al-‘ilm. Dalam 
bahasa Indonesia kata ini disebut dengan istilah yang sama yaitu ilmu artinya 
pengetahuan yang selanjutnya digabung menjadi ilmu pengetahuan. Dalam 
bahasa Inggris istilah ini sering disebut dengan science atau knowledge. Dalam 
perspektif filsafat istilah ini memiliki uraian yang panjang yang dapat diurai dari 
sisi epistemologi, ontologi dan aksiologi. Term al-‘ilm juga disebut dalam al-
Qur‘an misalnya al-Mujadalah: 11, Ali-‘Imran: 7, dan Taha: 114, dan masih 
banyak yang lain, ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu. Pada kesempatan 
ini penulis tidak membahasnya dari perspektif itu, akan tetapi melihatnya dari 
pembicaraan ulama hadis maupun pendapat para ulama dahulu.  
Para ulama hadis memaknai kata “ilmu” secara beragam yang dipengaruhi 
dari latarbelakang mereka. Keragaman makna ilmu dapat ditemukan dalam kitab 
Fayd al-Qadir. Kitab tersebut menguraikan pendapat masing-masing ulama yang 
didasari atas latarbelakang disiplin keilmuan. Pendapat lebih baik misalnya 
dinyatakan oleh al-Qadhi bahwa keharusan mencari ilmu ini bukan pengetahuan 
yang tidak menjadi penting untuk dimengerti, misalnya ilmu tentang bangunan 
(arsitektur). Akan tetapi yang lebih penting itu ilmu tentang kenabian, tatacara 
ibadah salat dan semisalnya, bahkan ini sebagai wajib ‘ain. Hampir senada 
dengan pendapat Imam al-Ghazaly, bahwa keharusan yang mesti diraih oleh 
setiap muslim itu ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya yang dapat 
menumbuhkan ma‘rifah dalam hati. Tidak perlu sampai belajar pada ilmu kalam 
atau ilmu perdebatan tentang ketuhanan.  
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Al-Suhrawardi berbeda pendapat, menurutnya keharusan ilmu yang mesti 
dimiliki atau dicari adalah ilmu ikhlas, pengetahuan tentang penyakit jiwa, dan 
yang merusak amal/perbuatan manusia. Ilmu tentang ini adalah ilmu tentang 
penataan hati dan jiwa dalam istilah al-Ghazaly disebut dengan ‘ilm sirr. Ada 
tiga ilmu yang disebut al-Ghazaly yang mesti dipelajari yaitu, ‘ilm tawhid (ilmu 
yang membahas tentang pokok-pokok agama/ushul al-din), kedua ‘ilm sirr 
(membahas tentang penataan hati dan pembersihan jiwa), ketiga ‘ilm shari‘ah. 
Selain dari ketiga ilmu itu maka status keharusan mempelajarinya adalah 
kifayah. Lebih lanjut menurut Ibn „Arabi, makna ilmu memiliki perbedaan 
batasan dan hukum. Pemahaman arti ilmu dapat tergantung siapa yang 
memahami. Kalau keahliannya orang memaknai itu di bidang fiqih, maka ilmu 
tentang halal haramlah yang dimaksud. Begitu juga kalau ahli tafsir, ahli hadis 
yang berbicara, maka ilmu yang berkaitan dengan al-Qur‘an dan hadis yang 
dimaksud dari matan hadis tersebut dan begitu seterusnya.
100
  
Terkait dengan adanya pengaruh latarbelakang para ulama dalam 
memaknai ilmu ini, al-Ghazaly juga sependapat. Akan tetapi al-Ghazaly 
selanjutnya lebih merinci tentang ilmu yang dimaksud. Pertama ilmu yang wajib 
secara individu (‘ain) dan kedua ilmu yang bersifat perwakilan (kifayah). Ilmu 
yang bersifat wajib ‘ain ini adalah ilmu mu‘amalah dan ilmu mukashafah. Ilmu 
mu‘amalah ini bersifat praktis untuk mukallaf yang terdiri dari ilmu 
berkeyakinan, ilmu menjalankan perintah Allah mulai dari bersuci, shalat, dan 
seterusnya yang berhubugan rukun Islam dan ilmu menjauhi larangan-larangan-
Nya. Kemudian ilmu yang bersifat perwakilan (wajib kifayah) adalah ilmu yang 
berurusan dengan keduniaan seperti ilmu kedokteran, ilmu ukur, dan ilmu-ilmu 
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khusus lainnya. Kategori yang kedua ini al-Ghazaly merinci lagi menjadi dua, 
ada yang baik ada yang tidak baik.
101
 
Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya menjelaskan panjang lebar pada 
bagian khusus yang diberi nama kitab al-‘ilm. Bagian ini merupakan (bab) yang 
ketiga pada juz awal dengan nomor hadis 59-251.102 Kitab Shahih Muslim tidak 
ketinggalan, membahas term ‘ilm pada juz 7 bab yang kedua yang diberi judul 
kitab al-‘ilm. Diawali dari hadis nomor 2757 hingga 2769.103  
Kedua kitab hadis ini tidak diragukan derajat ke-shahih-an sanad dan 
matannya yang tertinggi dibanding kitab shahih yang lain. Artinya bahwa 
pembahasan tentang ilmu dari dua hadis populer yang sudah dijelaskan 
sebelumnya menjadi kuat substansi maknanya (matan) karena didukung dengan 
kitab shahih dan ayat-ayat al-Qur‘an.  
Dalam sharh Fath al-Bari seperti perdebatan sebelumnya term ‘ilm 
memiliki varian makna. Namun pada dasarnya secara maknawi yang dapat 
diambil bahwa berilmu itu keistimewaan. Bagi orang yang berilmu akan diangkat 
derajatnya, seperti yang dinyatakan dalam al-Mujadalah 11. Ayat ini 
menunjukkan bahwa orang mukmin yang berilmu itu lebih mulia dari orang 
mukmin yang tak berilmu. Diangkatnya derajat orang berilmu itu menunjukkan 
keutamaan atau kelebihan. Kata yarfa’ (diangkat) memiliki dua makna, pertama 
di dunia yaitu memiliki kedudukan tinggi dan nama baik di mata orang, yang 
kedua, di akhirat memiliki kedudukan yang tinggi pula yaitu di surga. Dalam al-
An‘am 83, juga diperjelas bahwa Allah mengangkat derajat bagi orang yang 
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dikehendakinya. Maksud dari ayat ini yaitu melalui ilmu orang itu akan diangkat 
derajatnya oleh Allah, lihat juga penjelasan ini di hadis Muslim, 817.104 
Imam Bukhari menganggap bahwa ilmu bagi manusia sangat penting 
sebelum lainnya. Sebelum berbicara dan bertindak, ilmu itu mesti didahulukan, 
atau kalau dibalik orang berbicara dan bertindak mesti didasari dengan ilmu. 
Kalau bisa digambarkan secara herarkis yang mesti dilakukan manusia, yaitu 
berilmu dulu setelah itu baru berbicara dan bertidak. Imam Bukhari menjelaskan 
ini pada bab al-‘ilm qabla al-qaul wa al-‘amal.105 Para ulama adalah orang yang 
mewarisi tinggalan-tinggalan para nabi yaitu berupa ilmu. Para nabi sama sekali 
tidak mewariskan harta benda kecuali ilmu pengetahuan. Orang yang berupaya 
meraihnya dia akan mendapatkan keberuntungan yang sempurna, dan orang yang 
berjalan menyusuri ilmu Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Menurut Ibn 
Munir bahwasanya ilmu itu menjadi syarat sahnya sebuah pembicaraan dan 
tindakan. Ilmu mesti diutamakan sebelum keduanya, sebab ilmu yang dapat 
membenarkan sebuah niat dan tindakan seseorang.
106
  
Menurut pandangan ulama salaf, al-Zarnuji dalam kitabnya Ta‘lim al-
Muta‘allim,107 menegaskan bahwa orang muslim baik laki-laki maupun 
perempuan memiliki kewajiban secara individu untuk mendapatkan dan memiliki 
ilmu. Tidak ada alasan yang mendasar kalau umat Islam itu dalam kondisi bodoh 
dan terbelakang, sebab secara normatif agama sudah mengajarkan agar umatnya 
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menguasai ilmu. Dengan ilmu manusia bisa memberikan tanda mana yang baik 
atau buruk, dengan ilmu manusia bisa memberi kemanfaatan tiap hari kepada 
manusia dan lingkungan sekitar bahkan tiap hari selalu bertambah kemanfaatan 
dibanding hari sebelumnya. Bahkan al-Zarnuji menyebutkan satu perbandingan 
yakni, satu orang yang berilmu sekaligus memiliki sifat wira‘i (menjaga diri dari 
perbuatan haram maupun subhat) itu lebih berbobot dan bermutu serta bagi 
syaitan lebih berat menggodanya dibanding seribu ahli ibadah yang tanpa dasar 
ilmu.  
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa ilmu bagi umat Islam itu sangat 
penting. Kualitas umat manusia bisa dilihat dari sejauh mana kualitas ilmu yang 
dikuasai. Hingga kini perkembangan ilmu pengetahuan di dunia sudah 
sedemikian pesat dan luas. Apakah semua ilmu harus dipelajari? al-Zarnuji lebih 
merinci mengenai klasifikasi ilmu sama halnya al-Ghazaly, walaupun 
perinciannya berbeda. Menurutnya tidak semua ilmu itu wajib dikaji dan diraih 
oleh umat manusia. Di sinilah akhirnya ada konsep wajib secara individu (wajib 
‘ain) dan wajib secara perwakilan (wajib kifayah). Wajib yang kedua ini 
maksudnya, apabila di antara kelompok masyarakat, sudah ada yang ahli di 
bidang ilmu tertentu maka orang lainnya tidak terkena kewajiban mengkajinya 
melainkan sunnah. 
Ilmu yang dihukumi wajib secara individu itu disebut dengan ilmu hal. 
Maksudnya adalah ilmu yang berhubungan dengan perilaku hidup manusia. Ilmu 
ini dipetakan menjadi tiga. Pertama ilmu yang berhubungan dengan ibadah lima 
rukun Islam; solat, zakat, puasa, haji, dan yang kedua ilmu tentang interaksi 
manusia, seperti ilmu dagang atau ilmu ekonomi. Ketiga ilmu tentang menata 
hati, seperti tidak sombong, tidak dendam, penyabar, penyayang, jujur dan lain 
seterusnya. Ilmu yang ketiga bisa disebut dengan ilmu akhlak atau budi pekerti. 
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Dari jenis ilmu ini, semua umat Islam tidak boleh tidak untuk menempuhnya. 
Dengan demikian umat Islam akan memiliki standar moral secara individu dan 
sosial yang baik dan berintegritas.  
Selanjutnya ilmu yang dihukumi wajib kifayah yaitu ilmu yang apabila 
salah satu di antara kelompok manusia sudah ada yang ahli maka yang lainnya 
tidak wajib. Misalnya ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu 
pemerintahan, ilmu akuntansi, ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu yang serupa. 
Kategori yang kedua ini sebagai pilihan ilmu yang tidak harus semua dikuasai 
oleh umat Islam. Pandangan ini senada dengan al-Ghazaly yang sudah dijelaskan 
sebelumnya.  
Hemat penulis dari adanya klasifikasi kedua bentuk ilmu di atas sama-
sama harus dikuasai oleh orang Islam. Ilmu yang pertama sudah tidak bisa 
ditawar lagi, artinya sebagai fondasi hidup dan dasar untuk ilmu-ilmu 
selanjutnya. Adapun jenis yang kedua tetap dipelajari tetapi tidak semua disiplin 
ilmu, akan tetapi dipilih salah satu untuk menopang skill yang harus 
dikembangkan. Berikutnya pendapat Hasyim Asyari dalam kitabnya banyak 
mengulas secara panjang lebar dengan menghadirkan ayat al-Qur‘an hingga hadis 
nabi, qaul sahabat dan penjelasan ulama. Salah satu hadis perintah berilmu dan 
mengajarkannya yang dikutip, yaitu; وا لم ع لم ت ع و ال ون ه  ن و  ل   ا 
(belajarlah ilmu dan menjadi ahlinya); kemudian hadis yang serupa وا لم ع  ت
لم ع وا  ال لم ناس وع   ;(belajarlah ilmu dan ajarkanlah ke semua manusia)  ال
لموات لم ع ع وا  ال لم ه وع  belajarlah ilmu dan bertindaklah berdasarkan)  ب
dengannya). Itu satu landasan utama tentang tuntututan agar berilmu lalu 
mengajarkannya atau membaginya kepada yang lain.  
Penjelasan lainnya disinggung dalam bentuk kasidah yang menunjukkan 
bahwa ilmu itu dapat mengantarkan satu kaum/masyarakat/kelompok kepada 
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puncak kemuliaan. Orang yang memiliki ilmu akan dijaga dari kerusakan. Ibarat 
rumah, ilmu itu sebagai tiangnya, dan kebodohan itu yang merusak rumah 
kehormatan. Ibaratnya tiang rumah dirobohkan, sehingga robohlah rumah yang 
sudah bagus itu. Oleh karenanya orang sudah berilmu juga dihimbau agar tidak 
mengotorinya (mendistorsi) dengan perkara-perkara yang dapat merusaknya.
108
 
Sebaik-baik pemberian itu adalah akal dan seburuk-seburuknya musibah 
adalah kebodohan. Ini pernyataan yang populer di kalangan ulama terdahulu yang 
menganggap bahwa berilmu itu satu keharusan bagi manusia. Kebodohan 
merupakan lawan dari yang berilmu. Kyai pendiri NU ini menjelaskan betapa 
perlu menghindari kebodohan itu. Orang berilmu dikonotasikan sebagai orang 
yang berakal, dan orang berakal selalu diangkat derajatnya. Kebaikan itu 
sandingannya dengan orang yang berakal, dan sebaliknya kejelekan itu 
disandingkan dengan orang yang bodoh. Bodoh itu sungguh hal yang paling 
buruk. Ini satu kasidah yang disebutnya itu: 
ق  ا  ن  ا ع مود ال قال  ن واحمل ح   #  ع هال  ن وامل  وم ا    ب        ج
Ilmu itu dapat menghiasi diri bagi pemiliknya. Pemberian yang paling 
utama di dunia setelah derajat kenabian yaitu adalah ilmu dan memahaminya. 
Lebih lanjut Kyai Hasyim memberikan tanda bagi orang yang berilmu seperti 
yang dikutip dari Ibn al-Mubarak bahwa dikatakan orang yang memiliki ilmu 
(‘alim) yaitu bagi orang yang selalu haus akan ilmu, tidak mau untuk berhenti 
belajar. Namun ketika orang itu sudah merasa berilmu maka di situlah menjadi 
bodoh. Artinya dalam hal ini orang pandai itu tidak merasa pintar dan terus tak 
berhenti belajar dan merasa belum punya apa-apa sehingga mengantarkan dirinya 
untuk terus belajar tanpa henti.
109
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Kyai Hasyim menegaskan dengan banyak mengutip hadis serta qaul 
sahabat yang menyatakan bahwa niat yang salah dalam mencari ilmu maka itu 
bermasalah. Di antara niat atau tujuan menuntut ilmu yang tidak diperbolehkan 
yaitu; mencari ilmu untuk meraih pangkat dan derajat duniawi, meraih harta 
benda, mencari pengaruh, memperebutkan murid, kesombongan, dan membuat 
jarak di antara manusia. Dalam hadis yang disebutkan memuat ancaman bagi 
pencari ilmu yang bertujuan di atas. Di antara ancamannya yaitu, orang tersebut 
tidak akan mencium bau surga, akan diletakkan di neraka. Menurut Sufyan al-
Thauri mestinya orang yang menuntut ilmu itu dengan tujuan bertaqwa kepada 




Uraian para ulama di atas, menunjukkan bahwa betapa pentingnya umat 
Islam menguasai ilmu pengetahuan dan adanya keragaman dalam memaknai 
ilmu. Demikian juga hubungan antara pemaknaan tentang ilmu dengan latar 
belakang ulama. Artinya kandungan makna hadis tentang ilmu masih terbuka 
untuk ditafsirkan/di-sharah-kan berdasarkan dengan perkembangan pandangan 
dunia terkait dengan disiplin keilmuan. Al-Bukahari mempertegas secara hakiki 
bahwasanya ilmu itu tidak terbatas kejelasannya/ketetapannya atau 
kerumitannya.
111
 Ini menggambarkan bahwa cakupan ilmu itu tak terbatas dan 
sangat luas.  
Namun dalam hal ini penulis ingin memberikan klasifikasi baru bahwa 
ilmu yang terkandung hadis tersebut memiliki dua pengertian. Pertama 
pengertian ilmu untuk kompetensi dasar yang sudah dijelaskan oleh para ulama 
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di atas dan kedua pengertian ilmu untuk kompetensi khusus (spesialisasi/ disiplin 
ilmu). Pengertian yang kedua ini bisa dikontekstualkan dengan perkembangan 
sains modern, misalnya ilmu-ilmu yang berbasis empiris atau eksperimental. 
Kedua ilmu ini sama-sama wajib dipelajari oleh semua muslim namun mesti ada 
prioritas yang harus didahulukan yaitu, ilmu sebagai kompetensi dasar/basis 
awal. Ilmu ini meliputi tentang ushul al-din, ilmu tentang akhlak (penataan hati, 
pembersihan jiwa, ilmu ikhlas, dst., dan yang ada kaitannya dengan ibadah 
mahdhah serta ilmu tentang hukum halal-haram (fiqh). Pada ilmu ini semua 
muslim harus mengenyamnya. Setelah ilmu dasar dilalui baru dilanjutkan ke ilmu 
dalam artian spesialisasi. Dalam artian ini bisa dikerucutkan pada bidang 
tertentu, misalnya bidang fisika, bidang biologi, bidang sosiologi, bidang 
pendidikan, tafsir, usul fikih, dst. Dalam kata lain ilmu yang pertama bisa disebut 
dengan ilmu tingkat awal yang semua orang harus memilikinya dan ilmu yang 
kedua bisa disebut dengan lanjutan yang setiap orang tidak pasti memilikinya.  
Kedua makna ilmu di atas adalah sama-sama wajib untuk diraih bagi 
masyarakat muslim di mana pun berada. Baik ilmu dalam artian awal maupun 
yang kedua. Kalau dianalogikan dengan perkembangan kurikulum pendidikan era 
sekarang bahwa kedua arti itu dapat dimasukkan ke dalam bentuk mata kuliah 
(makul)/mata pelajaran (mapel) wajib dan mata kuliah/mata pelajaran pilihan. 
Kedua bentuk makul/mapel ini pada dasarnya sama-sama wajib untuk 
diambil/dipelajari. Mata kuliah wajib yang dimaksud ilmu ikhlas, ilmu aqidah, 
ilmu shariah/ilmu fiqh, atau ilmu-ilmu klasik yang berkategori ilmu naqliah. 
Adapun mapel/makul pilihan yang dimaksud ilmu-ilmu baru/ilmu modern/ ilmu 
khusus tertentu. Pengertian ini lebih teknis dan terapan karena sudah dibentuk 
dalam kurikulum, pun demikian dapat berkembang lebih dalam apabila dilihat 
dari sudut pandang epistemologi ilmu sesuai dengan perkembangan jaman. 
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C. Relasi Pemikiran Hasyim Asy'ari terhadap Teks Hadis Berilmu dan 
beribadah dalam Kitab Al Adab Alim Wa Al Muta'allim dengan Konsep 
Kekinian 
Setelah melakukan berbagai kritik sanad dan matan terhadap beberapa 
hadis yang menjadi sample dalam kitab Ada>b al-‘Ab al-‘Alim ini peneliti 
memang menemukan beberapa hadis yang dinilai memiliki permasalahan, lebih 
tepatnya dalam ranah sanad dalam hadis, sehingga menimbulkan banyak 
perdebatan diantara beberapa ulama pengkritis hadis.ada beberapa hadis yang 
dinilai sebagian ulama miliki sanad yang didalamnya terdapat rawi yang lemah 
d}a’if, adapula yang mengatakan sanad dari hadis tersebut tidak cacat. Akan 
tetapi perlu digaris bawahi, tidak selalu hadis yang sanadnya bermasalah, 
matannyapun bermasalah. Beberapa hadis yang dinilai bermasalah dalam segi 
sanad dalam kitab Ada>b al-‘Alim ini ternyata matan dari hadis tersebut tidak 
mengandung Sha>d ataupun Illat, semuanya masih memiliki keserasian dan 
sejalan dengan dalil naqli (ayat-ayat al-Quran dan hadis yang statusnya lebih 
tinngi) begitupun dengan dalil ‘aqli, sehinggan hadis-hadis tersebut tidak bisa 
langsung diabaikan karena masih terdapat hujjah dan bisa dijadikan fad}a>il al-
‘A’ma>l.  
Banyak yang bertanya, seorang kiai ‘Alim yang sanadnya mutta>s}il sampai 
al-Bukha>ri meriwayatkan hadis yang statusnya lemah. Setelah melakukan 
penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa sekalipun hadis tersebut dinilai 
bermasalah, dengan segala ikhtiar Kh. Hasyim memutuskan untuk tetap 
menukilnya selama dinilai memiliki hujjah dan fad}a>il al-A’ma>l terlepas banyak 
diluar sana yang meragukan sanad keilmuannya. Dalam penelitian ini penulis 
membuktikan bahwa KH. Hasyim Ash-Ari> tetap selektif dalam memilih dan 
memilah sebuah hadis. 
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Pemikiran pendidikan akhlak KH. Hasyim Asy‟ari memiliki 
kecendrungan mengetengahkan nilai-nilai estetika yang bernafaskan sufistik 
dengan memberikan perhatian khusus dalam mendidik akhlak yaitu melalui 
pendidikan akhlak. Hakikat pendidik menurut K.H. Hasyim Asy’ari adalah 
pendidik harus memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dalam mendidik 
peserta didik, memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh peserta didiknya, 
memiliki kepribadian yang baik, menguasai berbagai metode pengajaran dan 
memiliki moral yang baik pula. Sedangkan hakikat peserta didik adalah harus 
mempunyai perilaku yang baik terhadap guru, sesame teman dan harus 
menggunakan sarana pembelajaran dengan sebaikbaiknya. Metode yang 
digunakan K.H. Hasyim Asy’ari dalam pendidikan akhlak antara lain: metode 
keteladanan, metode pembiasaan, metode memberi nasihat, metode motivasi dan 
intimidasi, metode persuasi, dan metode kisah. 
Relasi pemikiran Hasyim Asy'ari terhadap teks hadis berilmu dan 
beribadah dalam Kitab Al Adab Alim Wa Al Muta'allim dengan Konsep kekinian 
nampak pada munculnya berbagai lembaga yang dinaungi panji-panji islam atau 
lebih dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren. Pesantren sampai sekarang 
masih menjadi satu-satunya lembaga yang diharapkan mampu melahirkan sosok 
ulama yang berkualitas, dalam arti mendalam pengetahuan agamanya, agung 
moralitasnya dan besar dedikasi sosialnya. Selain itu, relevansi pemikiran beliau 
dengan pendidikan sekarang adalah akhlak pendidik terhadap dirinya sendiri, 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kitab Ada>b al-‘Alim terdapat beberapa hadis yang kualitas sanadnya 
lemah. Dikarenaikan beberapa rawi yang berada di T{abaqahnya berstatus 
cacat, lemah, dan ada pula yang matruk. Akan tetapi hampir tidak 
memiliki persilihan dengan ayat al-Quran maupun hadis, serta tidak 
bertentangan dengan sejarah, akal, dan panca indera. 
2. Rupanya, penulis tidak hanya ingin menjelaskan bagaimana kriteria yang 
baik saat menjadi seorang berilmu dan beribadah. Ketika didalami melalui 
sharah hadis, hadis-hadis yang dikutip juga mengandung rasa sosialisme 
yang tinggi, saling mengerti antar saudara, dan mengingatkan kembali 
untuk selalu menata hati saat hendak berniat melakukan sesuatu. Hadis-
hadis didalamnya bukan hanya saja di pelajari atau di lakukan saat 
menjadi guru, murid, bahkan saat menjadi manusia biasapun, makna yang 
terkandung dalam hadis-hadis tersebut harus dijadikan pedoman yang 
nantinya akan mengantarkan kepada kemaslahatan, bukan hanya di dunia, 
bahkan di akhirta kelak. 
3. Relasi pemikiran Hasyim Asy'ari terhadap teks hadis berilmu dan 
beribadah dalam Kitab Al Adab Alim Wa Al Muta'allim dengan Konsep 
kekinian nampak pada munculnya berbagai lembaga yang dinaungi panji-
panji islam atau lebih dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren. 
Pesantren sampai sekarang masih menjadi satu-satunya lembaga yang 
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diharapkan mampu melahirkan sosok ulama yang berkualitas, dalam arti 
mendalam pengetahuan agamanya, agung moralitasnya dan besar dedikasi 
sosialnya. Selain itu, relevansi pemikiran beliau dengan pendidikan 
sekarang adalah akhlak pendidik terhadap dirinya sendiri, akhlak pendidik 
dalam pembelajaran, dan akhlak pendidik terhadap peserta didik. 
B. Implikasi Penelitian 
a. Melihat dari banyaknya kekurangan penelitian ini, baik dalam penulisan, 
refrensi dan kurang luasnya pembahasan, perlu adanya kritik dan saran 
untuk melengkapi segala kekurangan, agar dapat di kaji dan nikmati lebih 
banyak pecinta ilmu pengetahuan. 
b. Mendorong pemerintah terutama madrasah formal mulai MI, MTs dan 
MA negeri dan swasta agar menerapkan sistem pendidikan terpadu 
pendidikan madrasah dg sistem pondok/asrama. Pada tahap awal dimulai 
pada madrasah negeri dan swasta yang sudah siap secara infrastruktur. 
Untuk madrasah negeri menjadi kewajiban negara untuk melengkapi 
fasilitas sarpras yang diperlukan. dengan demikian madrasah akan 
mendapatkan pembinaan dari dua sudit yakni subdit madrasah dan subdit 
pekapontren. 
c. Mendorong pemerintah dalam hal ini Presiden segera menerapkan 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Pesantren dengan segala regulasi 
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